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No se devuelven los originales, 
jikÑO  V l y B l i l n i ,  i . 7 3 f t
Málagaimmstpta.--Provlmlas: ^pks.ir^ .
Extranjero: 9 ptas, trimestre,-̂ Número smíto 5 céntl
ANUÍÍCIOS: SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENaONAr.ES.
D I A R K Q  R B 3 P T J B I .I O A N O
T K I 4É F O N O  N tJl> C B IlO  1 4 8 ,
Redacción, Adiftíííiistfácián y Tálleres:, Mártires 10 y 12.
S A B A 0 O  1 9  A G 0 S T C » 1 9 0 8
Sastpeviá/éamlibecla, tejtdoa, a o y «d k ^ s ^ p a  señoras, géneros blaneos,,: holandas, lienzos piqués, artieulos de punto y . tules pm a i^sqn ltero s. 
Bañadoréi^, tela RUsp, sábanas tuscas y toballas, artieulos para sastres.—Rspeelalidad en sus géneros.— Rlazp A lbóndiga lg -i8 .
LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidrájC^^^ más anti­
gua de Andalucía y ^ e  íTiáyor expOrtáiísión 
tm  ■
JpBé Hidalgo Bspíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornarneU' 
tacion, imitaciones á rnármóles.
Fabricación de toda ciase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portlarid y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no, confunda mis. artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pidanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués dé Larlos, 12.
Fábrica Fuerto.^.—iMALAGA.
(PROVINGIA DE ^ALAGa )
g u r í  L J í R  B Ñ F E W M R Á im S  W  M S  M S  R E S
_ _ _ _ . _ _ Especial para los oatamrosos
MANANTIAL AZOADO Y RADIO-AOTIVO NO SE admiten, enfermos de TISIB Ó, tEberculosos
Pídanse ;f(^le$os dé los haños, á sn^ propietario don^üaiiuel del Río Comitre, en Tolox— Temporadas ofieialesc Del l.°de Mayo al 30 de Ju -
BftLIIEftRIO DE lE O X
nio y dél l.° de septiembre al 31 dé ffétO^hre
Suárez le imoidió el oaso > Advertido de la prodigiosos efectos en eV mundo .entero que equi- J presidente de dicho prganismodon Énrique Ra -  ■ -  » m ° ‘9 e«,Easo. .^uvcinau uc | jnog Rodríguez y los diputados don Fernando
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo^ 
í locura, síflliSj^etc. *
. Asistencia^especial. Exitos biemconocidOs. en el 
Consultorio'del^
u w .  n o M m o ' ^
.:^ íls |r;4^;s6 íám ^^
Lo delXlttadébnedina
' No podemos dejar de tratay de este gsun- 
Clb, aun á tfuéqüe de parecer pesá^os, por 
quevlas ebras^ sean éstas cuales fueren, que 
hay  qué hacer en el Guádáímédiná son dé 
gran interés para esta población, que ve 
;'tr^e |fri^ifé í|iié iinpp ,^ aí^íoarse iá  
(;d^Iés aguas sin que,!^ert;dé'finitivítrsfe^ h a |a  
nada con la rapidez y urgencia qué el peli­
gro requiere y deraaiictóp loá justificados 
temores del yecir4arió.
DuE3nté;?S|ós.dlas^^^ ha estado aquí el 
. gériiéro S h  tjéíabeirh no hénic^ querido 
^®ecir nada, esperando la solución qué adop- 
<^ara, después de sUs observaciones sobre el 
terreno. •'
t Está;, áqlpcién, y a , la conocen nuestros 
lectores: conáisíe en pon.er en  conocimiento 
déi ministerio del Ramo y de la Dirécción 
General de Óbras Públicas, que lo que pro­
cede es reforzar los muros déí cauce del río 
en aquellos puntos en que sea necesario; 
realizar el proyecto de canalizar el torrente 
desde el puente de Tetlián hasta la desem­
bocadura, haciendo desaparecer la fábrica 
que hay al final y el puente del ferrócarrií y 
limpiar el caucé'de los éSQQmbros y el barro 
que 16 bbstftiye. ;;
Con ésta opihióh del Sí.’ Gélabert, éstu- 
vieron cónfQrmes él seiiádor Sr. Réih* el di­
putado Sr.A ívárezN ét, él alcalde Sr. Gu- 
. tiérrez Bueno y  los técnicos^fefíores RodrK 
guer §piter,i y  Díaz P e tte i^4 ^ ^  ^
El ‘cos|te de éstas ;0Í^ $ :; S  ̂ en
unas 12Óip00 p é s e ta ^ y  en esté sentídp se 
propondrá á  la Dirección Qeuetal. ; : 
Nosotros, desp^és^^dé opftiibfiés tari auto-
cüéstiÓh|ji^^^tériémos n aáá  qué decir.
En la^n ico  en que hemos de fincar, con 
insist^cia*e5 en que lajS„9.bia^4é,défenáA^^ 
9é á ^ u íid á d , sean cuáles fueren, sé hagan 
c u ^ to  antes y sin m áa dilaciones; y la ralón 
< ! / e s . a i n s i s . e n c í í e i a ^ | | | ^ | | | |
, a i f t e s  q u e  s e
extraña prohibición el ,Sr. Feryer, que iba de­
lante, volvió y dirigiéndose al guardia pregun­
tóle la causa de su determinación, contestan­
do éste que sólo dejaba pasará los bañistas. 
Replicó el S,r.iFerrer que el niño iba con aque­
llas señoritas que eran , bañistas, á lo que dijo 
Suárez que apésár dé éíló no pasaba. Al in­
sistir el joven en el indiscutible derecho á en­
trar que asistía á personas decentes en un es­
tablecimiento público, el del órden, en forma 
descorapueéta le amenazó con detenerlo, por 
que según alegaba, él era una autoridad; for-. 
mulando e l’ Sr. Fetrer, en; forma ,correcta, la 
protesta^ohsiguiente, objétánaole que su au-; 
ioridád cárébíá dé déiechó para fmpeH fr lá  eh-' 
tfádft A-a^briffiá^j^BaUéídt 
se presentaban &C utt lúgaf públicb á dohde. 
con anterioridad y á igual hora hablan concu­
rrido varias noches, y mucho menos para de­
tener y contestar groseraméíité á quien no ha* 
bía faltado.
Ei peso del argumento ofuscó segurantente 
al guardia, quien cop incalificable ligereza* co­
giendo por el büelio dé la americana al Sr. Fe- 
rret; válido de su auperioridad evidente en 
edad, cuerpo y juerzqs físicas> lo zamarre#en 
forma brutal y déscdmpuéstá, í
Nó contento con l& házgñat él St, Ferreí füé 
registrado,, sin encontratÍe,~claro es*—arffla 
alguna, y Conducido á  lá prevención dé la 
Aduana con^ beneplácito del. detenida, que 
confiabalfenlijlílar ante álgüh Jefe y en último 
térmitio Ante el Goberíládor, satisfacción para 
dlgnjifed y castigo paya el culpable uei 
absurdo atfopellbi^! ;
En él camino, ei guardia Suárez dió eueiita 
del pecho á presencia del detenido, al cabo, y 
éste considéiró, y así lo expuso, inmotivada la 
detención, pero el Sr. Ferrer solicitó seguir 
ádeíahte, con la intención expresada dpvque el 
Gbberhador sé éntéráda de Ib ocürrldbi '
No habla inspector alguno en la prevención 
de la Aduana, ni otras personas con quienes 
entenderse, que los ordenanzas, y allí puso él 
guardia él parte que tuvo á bien poner, fal­
seando los hechos, inventando lo que le virio 
en gana para justificar sü conducta, dánd0;al 
Sr. Ferrer un púñetázb eh él pecho para iírt/í de 
su martirio y dejándolo detenido en lós cala 
bozos, cual si se hubiese tratado del más fe 
roz criminal.
Eriterado él padre del interesado, déla de 
tención de su hijo, fuése á la Aduana y ofreció 
su personal garantía para lograr la libertad, no 
consiguiéndolo, apesar de sus esfuerzos, has­
ta él día siguienfe, préyio pago de una multá 
de diez pesetas¡ :impuestafppr el Gobernador, 
ignQrámQs á v irtqcác qrié átribuciones y con 
qúé' clase dé !'úrtááriieril0;.págp qué, se hizo en 
el páPll.Viiribradb - corréspbridiérité y del cual 
n^iAha.sido devueUa la paité que debe serle 
entregaba al4nteresadOv
Y  sé ooé.Qcurreipreguntar. ¿Soi| de esta cia­
ste jo s ’mqd^osF Be "p b b c iá i^  por el
mjhistro be^a dpbécriáéióri? |.Asi se éumplen 
las órdenes que tiene dadas? ¿Esta es íá caca- 
riadá cultüiaidé qtíé iGidere adornárseles? ¿Sie 
puede; Cbriéentir qué ros guardias, por el hecho 
dé Ser ib, étfbPé^ y déwnjgáu arbitraipiahieri- 
té  á  ..pérsó'nás guie, éj)^bi|^ériá dtiifébbpé. y
valdría á descubrir eií Málaga un Potosí.
, iQué satisfacción para los iniciadores de un pro  ̂
yecto tan humánitario y á la vez. tan, beneficioso 
parjaMálaga!» . . , , \ í
irisa que se den
1 ^ 1 ^  d A  J ^ a d v i d
En él expréss á láé 10,22 de la mañana lle­
garon áyéí.áésta^cápitátloS pérlodiátas repre^
sfiritárites de Mafírirt.-
por el;Ayuntawenta malagu para ^aistír á
los festejos. , „  v
Los excursionistas son estos: Pot El Impar- 
ciat; dpri;Ediardb^: M uño^
don’Jtíié López -Piriilloa(Paririénb)V
CfisIóBáí dé Castroj, Id  Jfno% don 
Javier ^etegóni ElMundp, don Julio. Gáriiba;
á¿cal;';pácífica y
conQ jujániquizá*án<lá'le 1qbé*cq^Tenzéq,' 
jH 'ribs éc h |e Íp íÉ á ';tó ^ Q ^ ' lluvias-' 
y dé las avenidas. ‘ ^
En este asuntó, dé fán Viíai; impbrtancia 
par§ Málaga, íé  b ^ h e r ^
' límpsárnériié Mü'bW 
éé há acordado’bmteiv jbbbíá habé 
zado antes; desdí^ eF mes de Septiembre del 
año páéádb,’en Idüé^ Se planteó la cuestión, 
ifiá habido lugair más que suficiente dé acor­
dar én él seritídó qué ahora sé ha héCho y 
la bbra pódriaf ésfai: 3’ésfás Fechas, sipo áca-, 
; |adá , casi t b c á ^  á s t ó  
;; No se bá dl^^^ por que no se po­
día haberlo ante los clamores dé la opinión; 
á última hqra se.ha, abordado eso qué dejá- 
.mos;apunládO;:y ;aún:pbdfíáriioá darnos jio r 
sáfisfécnos SÍ no quedara la dúaa d e s is é  
iiará con la urgencia necesaria y si el perio­
do de lluvias que sé ápíb^m a rio será un 
gran obstáculo para la cohflnuidád de los 
trabajos.
Y todo por el tiempo que se ha perdido, 
desoyendo las voces de la opinión y las 
constantes excitaciones de la prensa qué 
prevea lo que pa ocurrido y lo^que;vá á ocu­
rrir, de seguró: qué los traba] os se harán 
tarde y serán deficientes.
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Llega á  nuestro conocimieritó un, hecho ocu­
rrido hace pocás noches en la entrada de los 
baños la  Estrella, á un joven hijo de persona 
conocida en Málága-. Si sénsiblé es pbr él. in- 
' justificado ariropellade quefné yíctiníavese jó- 
ven, aún lo es más por la? cbflsécuénCias que 
. tuvo, cuando él asuritp ilégB. á ppriocimiento 
del Gobernador intérinó.
Procuraremos hacer una sucinta relación de 
los hechos; tal como nos loa; refieren testigos 
■ presenciales, dispuestos á dar fe de lo que 
vieron donde se considere preciso, y  aña^re* 
mqs algunos comeñfenoádedíéadoáprinCipal- 
ménte á censurar lá cbüducta de Iá primera 
autoridad Civil. ^
Las Srtas. de Sot, acompañadas de D. Luis 
Ferrer, de 21 años, entraron la noche de refe­
rencia en dicho establecimiento balneario, y al 
‘ intentáf •ségúlíles un sbbririb de aquéllas; niño 
; de corta edad, el guáidia Hámado dé drden 
público que présti allí semcfo, apellidado
íibértad de ir á donde iwo 
hoñradameriteyFudqdableniépte'rio:  ̂ .
V io más sénsiblé, 16 que no podettibs explj- 
catriOS  ̂es qué el culpable se quede tan fresco 
y''éí áffbpélládO feeüsarporañadidura un casti- 
go^Jmpuestq por Jafflraera autoridad, que de 
estéi^odo í i^ |ib r i | tales desmarn es.'i v. ,̂ s..-v,,, ,.
La, detención y la multa su
Fér'ref, é^épeiirdé e^fC i 
que dicho señmrfeubiereici, 
una falta i debió ií éPhécho 
^s tic ia . Peio detener arbitrariamente cercá 
2^ horas á uh imílíriduo eU los calabozos de la
la?, por el señor 
^Suponiendo, 
u n s d S b ó  
ibfinaiesdé
Aduana, ?é imponerlo luegOí f uera jdé toda jus-
multa, pasa de la márcá eri eSb^eticia, una
abusar de la autoridad. ,, _
Por otra parte, ¿rio éstá bien clára la Ley, en 
cpanto á detención y libertad bajp garan^s y 
fiarizá?' ■' \  .
¿Ea" quedo basta la qué pf fece Uri padré, 
dérsbna^qriócli^a^ favor' de su hij ^ menor
España iyáeúfl;" dóh, Jaimé Bairaés (Pábliflo); 
El País y Diario Universal, dbri AnseimolGon- 
zález (Alejandro Miquis); Nuevo Mundo, ^ n  
Francisco Verdpgo:’fíianec y Negro, A ^  C y 
A&üatidades, don Antonio Palomero (Qd Pa­
rrado); Remana Ilustrada, úón tAmxeV Tpvar 
(caricaturista) y La Correspondencia de Espa- 
ñúrjdori EtUiqueRivasv , .
. Éft la estación esperaban á ios expedéCIoria 
ríos el aícáláe dbo  jUári Gutiérrez Brierib y Jos 
concejales don Francisco Torres do Náyaritri, 
don Anioriib Oátcíá;IJérrera, dori; Miguel De- 
riis (Corrales, don Antonio Linares Enríquez, 
don Miguel Mérida Díaz y don Francisco Al- 
varez del Ga8tillQ,en representación del Ayun- 
miento; el (Jobérnador civil intérino> don Leo­
nardo Aranguf en; por la Diputación Provincial 
el presidente don Eriílque Ramos Rodríguez,* y 
ios diputados dbíi José Eátradá Estrada, don 
Manuel AlvarezNet, don José Rosado Gon­
zález y don Isidbrb Nüflez de Castro y Salce­
do; por, la «Asociación de la Pijen^a» él presi- 
denté, don José Ciritóra, dori Ramón Ai Urba-  ̂
no, don Salvador González Anaya y don 
Adolfo A; Armendariv 
Por la Sociedad Económica de Amigos del 
País, el Director don Pédjro Gómez CháiJc* don 
Pablo Gagél y don José Ramírez; el diputado^ 
á Cortes doníJosé^.Alvarez Nét; por el Institu­
to, el Director doqv,M*riUél Carballeda Pareja 
y el Yice-director dOn José Cabello Roig; por 
Iá Junta dé Festejos, el Présiderite, don José 
García Hereera, don, LeónrHérrero, dori' Gér- 
mári Pérez; don Félix Adamüz,idon M ^ricio  
Barranco, don Andrés Vázquez' yidOn Emilio 
Chacón. ' , '
Por la Sociedad Climatológica, él Preáidén- 
té don José' Rairios P o \^ r  ; p o r/la  Cámara 
Agrícola,donMatgo A. Castañér y;don Eduar­
do Lomas; por el COÍéfeíó Pérléial Mercantil^ 
don Francisco Rivera, Yaleri‘tln;,:pbi: la Socie­
dad de Sálvaménto de náufragos, don juán 
Cebaros y pgr el Círculo hmristrial el PreSi- 
dénté dori Ramóri Rüiz Mqsio, dori Alfredo 
García y .drm JoséPolbnio." . ■ V  ^
El exdfpütádb á Cortes dori José Gárcía 
Guerrero, don j-uis Camb(oriéro, don José 
Gaértrier, don Ecíriárdó . CbíelO, don Eprique 
Rivas Casalá, don Alnérto Rivás Beltrán y don 
Jbáqííín Ramírez. V “ , ' ,
E l, corresporisál ;d© -ta Epoca, Diego 
LÓpéi Monteriégrb; él dé EtLíberaJ EíJmnar- 
cjal Y Heraldo de Madrid, dori jOsé-Viatía Cár- 
déhás íy él *tíé l a . CárrespOnáPHciá dé España, 
don Rafael MóIé'rO F o r i t í v e r p s Vpión 
MefcanM; él director don Jqsé Físyás Ramírez; 
üot El Cronista .̂ áQii, Benito Marín, por La 
L/5éWa5;’eÍ'difeCfor;y;Tédac^ 
riódico por El P oM lar, dOri Migoel Ainbro-
Hechas laspreseníacipnés tféirléor, marcha­
ron Ibs éxpédicioHáribs ál Hotel Inglés,/dpgde 
se hospedan, f , ,  .
■ Ñó^hemoi dé tétrninat esté apartádo sift, dar, 
4 tan estimables ..compañeros iá más cordial 
biértvériida y há'Cer votos porque sii estaricia 
en esta localidad les sea tarr,grata pomo .'ellos 
riiérécén V ridáofios deáeámbs.
Guerrera Eguilaz, don Isidoro Nriñéz de Cas­
tro, don José de ia Cruz Cotilla, don José Es- 
trad.á Esvada y don Roberto Heredia Barrón.
Erpresiderite de lá Junta dé festejos, D. José 
García raírera,, y los-vocales D. Mauricio Ba­
rranco, I  • Juári Rámóri del Río, D. Félix Adá- 
muz, D.permári Péféz, D. LéónHerrero, dón 
Eduardo Enciap, D. Evaristo Minguét^D. José 
Peñás y él secretario D. Ricardo Góméz Gó­
mez.
pireciar dél Instituto general y técnico, don 
ManuelfCarhkíIédá Pareja; presidente de la 
Cámara de Comercio, D. José Alvarez Net, 
que osteptaba además la representación de la
' t e l a *  Cámara y Escuela de Comercio, don 
Ricardo Albert Pomata; por él Círculo de lá 
Ünión lridustríal y Comercial, su presidente 
dori Ramóri Rüíz Mussio, el vice dbn Eriílqrie 
Rivera Pons, don Alfredo García y don Ma­
nuel Martín Palomo. ; .
;El ingeniero Jefe de Obras públicas, dou Jo­
sé Rodríguez Spiterí; don José Ramírez Gar­
cía, por la^Sociedad Económica deAmígos del 
País; el senador, don Guillermo Rein; doii Jo- 
sá Ramos Power y su hijo don José Ramos y 
Alcalá dél Olmo. „ ,  ■ . ■
por ia Cámara, Agrícola, don Eduardo Lo-  ̂
lO V én rñhresentación ■ deLGoberr*
, ¿Cómo se|usl^cáFarito;rigOf,,pqFmuchá que 
uerá lá  faítá,^ dénírO deJp' Y e im » ! y Jo r f .f ra 
cionai?
El Gobernador interino, con Ib que hlzOi 
sancionó un atropello y  uriá arbitrariedad; qué 
no pueden quedar sin la  más eolémne censurqV
Á las cinco de la tardé, ilps periodistas ma- 
díiieñoé y; sus áfcorapaflariteSj titllízaiído: va­
rios coches, visitaroli los baños de La Estrella 
y Apolo, el Liñionár y la Caleta, íregresando 
al Hotel. ’A; "
más^iménez; y  repr t i  h obér 
nador Militar, sir ayudante señor Muñiz.
La Ásociacióri de la Prensa estuva íepre-, 
sentada por su presidente p . José Cintora Pé­
rez y los dirretivos p .  AdolfOAlyarez de Ar- 
inéridáriz, ¿ .  Narciso Díaz de Eseoyar'y don 
Raifióri üfl3&no Carteré.  ̂ ,
PoíLd Unión Mercantil,, su director P . José 
Navas Ramírez y los redactoresp. Rafael Mor 
lefb, P . Pédrb Alfárb y P .  Rafael Gf/cla de 
Cárderias; pof B  Croma, juan^íllárO r^ 
tega, O/. Benito Marín, D-, Joaqüín arballeda  
y P . Manuel Casas; por La Libelad, D. José 
M.*̂  Vaquero, D. Salvador Salas Garrido, don 
Jacinto Casanova X D¿ Juan Trujillo;^ por El 
P opular, el redactor jefe P . Enrique del Pino
Los escritores y periodistas ̂  malagueños 
don Rlcárdo León y Román, dónvSalvador 
González Anaya, don Sebastián María Abo- 
jador, don Victoriano Lomen» y Garda y otras 
muchaSüpersdnasLr  ̂  ̂ -
, El álCaldí,,'señor Gutréíréz Briérfó, hi^O fP® 
fiOribfes de la casa con la galaritefíá que lé és 
-peculiar multiplicándose en.prodigaligad de 
atéricjySnes hacia los pefiCidistás madriie!&s y 
malagueños.
. ‘El inneft fué expléndldaméhte servidó por 
los iséñores Medel hermanós> prbpiétários del 
acreditado Café Inglés.
Es de justicia repetir que la fiesta resultó á 
más dé brillante, agradabilísima,porque,duran- 
té su desairrqllo, reinó lamayor animación, de-, 
rrochradpse la gracia y el buen humor en los 
nunaesosÓs corros que se formaron luego de 
las salutaciones y demás etiqueta? que siem- 
preiéJiiigen los preliminares de estos actos.
A lá hora del agasajo y de la- reciproca fine­
za,! ellos y.nosotros,. fundidos por elmágiCo 
Coníufp . de la complacencia y de la alegría, 
soló ;rios diferénéiábamos éri los afecto? del 
moméntp,;yque en ellos érári dé gratitud por 
hídllga cortesía de éste puéblO riol>|c> Y . en 
nosotros de consideración y Cariño hacia lOs 
ilustres hüéspédes. / ,
Pbí ésta g ‘atá visita, Máiaga sesiente hón-', 
fa'dá y satísféchav y se colmaríári sus arihéips 
si al abaridbnarnos CQmpañerbs tari. queridbs 
llevaran en él córázórt; vlgbióso y hond6,'eI 
amor á estaíriermosa^ cludad de Málaga qué 





Capital Díaz failloaas da pimetaa 
3B*-'o » a rJo iA 3p.A . m s a  afeo o x
b n c a r t a g b n a "
Incendios m Valores m Marítimos
Subdireeeionee g Agencias en totks fas provincias, 
g p i^ lp a ká  puertoC'4^ EsBUa^jero. .
ffioia 0aíet« Toldos para pasoros
H i o j  «I B l a u a e o  y  
Mioja Bs^uxiKOSO
OBLA
C é m p a ñ i á . .
WtsiMQl&.dLQl |ío í? 4 ©  d o  . B o p a ^ a  
, Dé. íirérita en todos los Hoteles, Restaurants y 
Úitrf'm.arinos. Para pedidos Btnilio 'del Moral, Are* 
asi, número :23, MMaga.
a n
M e g u n d o - g p i i F r O  ;
G lm ado v a o u n p ,
Núra. lQ. Rara vacas de cria cerrera, riaza es- 
pafíolá de cuatro á ocho años, en lptes d? seis pa-
bCZSlSg
Premio. 200 pesetas. * . ,
Núm. 11; (Para toros mansos de raza extranje­
ra de tres á cinco años, en Iptes de dos toros. 
Premio Diplomado medalla de oro. . ,
Núm. 12. Para un lote de seis yacas de leche, 
raza extranjera de tres á ochó años de edad. 
Premio. Diploma de medalla de oro. ’
Núm. 13. Para toros mansos, raza española, 
de trabajo, de pelo negro, retinto b cárdenó, de 
tres á cinco año®, en lotes de dos cabezas.
. Premio.* loó pesetas. ■
Núm. 14. Para bueyes de labor y de tiro, de 
cinco á ocho años de edad; se presentarán en lote 
de dos yuntas con él mismo hierro.
Premio. 100 pesetas.
d r u p ^ o - í o r c e r o  
G anado  la n a r .
Niírn- Para un ióte de seis moruecos de dos
ácuatró aftbs áS edad, raza merina, blanca.
Premio.,, 100 pesetas.
Eh el jaller de velas de A ntonio G ar­
cía  M óta les ,; se confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para paseros.
ODI STA
“Séftoritá*'Dolores Feria Fernández ofrece á su 
numerosa clíentéla su nuevo domicilig y talleres, 
en calle de Pórzos Dulces número 1, piso principal.
» dé
' * ■' * *
A la salida de las casas consistoriales, los 
periodistas madrileños y sus acompañantes vi­
sitaron; incidéntaimérite, al Circulo Mercantil.
El Circulo Malagueño y . el Mercantil 
piovisto. de binetés de presidencia á los 




Un sariaiMoM los Monteé
♦ *■
Una persóna amante de Málaga nos remite para 
su inserción lá siguiente nota:
' «Se dice que nuestro actual alcalde se propone 
obsequiará los periodistas que llegaron ayer de 
Madrid con un almuerzo en.los Montes de Málaga 
en el Lagar ide Hurtado, yá  mi se me ocurre la 
buena siembra que D. Juan Gutiérrez Bueno po­
dría hacer invitando á dicho almuerzo á algunos 
de los notables médicos de Málaga como D. Fran­
cisco Marios, D. Sebastián, Pérez Souvirón, don 
Francisco Linait;qs,.p|. José. .Qálvez Ginachero y
do ériviandb á sus enfermos de tuberculosis á los 
afamados,Montes de Málaga. ,
Nunca olvido eí entusiasmo qué en vista dé las
tib de Erirópa réürilá nfeioréé,c6ridicí¿né8■'para:qu- 
rarsé'áé lá tisis, éri otras muchas tazones, por' lá 
influencia que, las sales del Mar Mediterráneo # 
los seiscientos ó setecientos méjrós de altura ejer-, 
cían en los pulmones;
Entre las curaciones que logró de muchas -per­
sonas conocidas dé Málaga, recuerdo la de D. 
Joaquín Tentor y la de,urijoven alemán, Sr. Ru-̂  
perti, que llegó muriéndose con splq medio puW 
nióriy aráñqregresó/cíirado á Hambutgo ey don­
de vivé perféctamenté desdé hace treinta años. A ■
Quién sabe si en ese almuerzo entre notables 
periodistas de Madrid y notables médicos de Má­
laga tan prácticosjeomo los que h.e citado, ppdria 
nacer lá idea dé Solicitar Stl Estado qu^ edificase 
un Sanatorio para tUbércfflOsf\svqtíé Sléria la base; 
de que la bondad de estos M ^ fS fe  cpnoj^rasir-L. 
viendo de qcááibn páfá; (^e^.gé:áp^ci^^^^
Ep el aalóttdecQnferenciasde laGasa
tuláí celébróse arioché lá recepción
por eUlca!de, 3efiox Qutléírez Bueno, eft ho-
imir tfé ios distingüldbé
prensa madrileña, que defeíGnípa » iS
ción de nuestra primera autbridad municipal,
han venido á Málaga con' objeto de asistir á
las fiestas que hoy ,se inauguran.
; Brillantísimo aspecto presentaba anoche el 
Ayuntamiento, resultando eltacto digno, de los 
queridos eompañetos que rios honran, don sü 
presencia y de la corporación que lo organi* 
zara.
Eri el patio situóse lá banda municipal, 
que árijenízó lá fiesta tobando escogidps nu- 
mefos.de.8ri vasto repertorio. ;
É! Cuerpo dé Bonibefos, luciendo el unifor­
me de'gala, ¡aparecía en correcta formación en 
la escáléra'principal, y en el corredor que con­
duce á la alcaldía, colocóse: la policía especial 
organizada por la Junta de Festejos. •
La llegada dé. los huéspedes á las Casas 
Cbrisistoriales trié ariuncuida con toques de
Hoy á las nueve de la mañana visitarán los 
representantes de los periódicos d e  Madrid-la 
feria de ganado, de «dos á tres,dq la tarde la 
Catedral y la iglesia de la Victprw , .
A las once de ia noche celebrará en su ho­
nor una recepción la Junta de Festejos, en la 
cásetá delM ueilf de Heredia
en  Iris d ía s  I 5 ,1 6  y  1 7 d e  AgOsto 
'. / 'V  de 19 0 á .
Nátti. 1. Para cabaUbs seftiérttálés de pura Més 
española, de cuatro á diez años, de siete Cüaitds y 
siete dedos m  adeiahtfí. . -
Premio. Diploifla dé liledaliá de .oró., - v, 
Núm. 2.. Para ün tronco de caballos dé tifoí 
apelados, de siete cüartas eh adelante y con él
dlismo hierro. Sé presentarán enganchados.
Premio. Diplonia de medalla de oro.
Nütíi. 3. Pkrá él m'éjór éábalio dé silla,, de raza 
española, de cuatro años en adelánte. Se^-ptesen- 
tarán montados.
premio. Dlplo.ma de medalla de oro.
Núni. 4. Para iá mejor yunta ó tronco de muías 
6 mülós apeíahos, erigahchados.
Premio. 100 pesetas.
Núm. 5. Fáraril mejor burro padre ó garañón 
dé siete cuartas como minimuth.
Premio. Diploiha de medalla de oro.
al acto el alcaldnp.. Juan '(^tiérrez ^ueno  y y tresriedos como mínimum de un mismo hierro, 
lo s . concejales D. Joaquín. Bugeila Bao, don pretnio. 250 pesetas. , ■
D’riimián S.áriqhez Gavilla, P .  Francisco de Nüht. 7. .  Para muletps ó muiétas, de uno ó dos 
P.*’ Álvafbz del ; Castillo, P . jMiguei Derils friñós Ón lotes de cuatro ¿abézas.
Córrales, P , Joaquín Raggib, D. Francisco de
P.* Luque, iD.íJeíónimo Rubio Alarcón, dori 
Francisco Torres de Navarra, ■*“"don Gerardo
Casado Guerrero, D. Ántdnio 
quez; él secretario de ta Corporación, D. José 
Rubio Salinas; el contador, P . Miguel López 
Pelegfí, y  el secretario interino,. D. Salvador 
Beltrán.,. * ’-s '
Por la Pi|>íriabíóh ̂ i>r6vlric¡4l estuvi^^^ el
Premio. 125 pesetas.
Núm. 8:, Para seis yeguas cerriles de vientre, 
raza española, de edad de cuatro á diez años, de 
l inoffla Fnrí- uo mismo hierfo y alzada como mínimnm siete Linares Enri y ¿os dedos.
Premio. 150 pesetas. ; '
Núm. 9. Para seis yeguas cerriles déiflferénte 
hierro y raza, de cuatro á diez años y siete cuartas 
y dos dedbs.de alzada en adelante. j,. ’ : ,
PreiTiio. Í50 pesetas.
' S í a :  S S i o t e ^ d o w
blancas, de dos á cuatro años ue eariri»
" Premió. 50 pesetas.
G r u p i o - c i i a v t o  
G an ad o  c ab río .
Núm. 17. Para un lote de seis machos semen­
tales de dos á cuatro .añós de edad, raza española. 
Premio. 50 pesetas. ' ; ,
Núm. 18. Para un lote de seis machos semen­
tales raza extranjera de dos á cuatro años dé edad. 
Premio. 50 pesetas. ' .
Núm. Í9. Para unióte de doce.cabras de le- 
the, del país, de dos á cuatro años de¡ edab», 
Premio. 50 pesetas. .• , '
Núm. 20. Pará uri lote dé doce cabras de le- 
ché, raza extfárijera' ó cruzada; de dos á cuatro 
años. .T' " í "'
• Premio. 50 pesetas, v' . ; is :
.. ^ ^ G i j u p o - g u i i i t p ^ í - . ,
'  G aniido  de c e rd a
* Núm.' 21; Verracos del país'* de úhd d tres años 
en lotes de dos cabezas. :
/Premio 25 pesetas; , ,
Núni..22. ¡Verracos de uno Atres años en, lotes 
dé dos éábézks, raza éxtrañjérá ó cruzáda.
Premio 25 pesetas. " !  , .i
Nútai. 23. Para hémbra? ó'puercns delpa 
dos á ctíatro años; en lotes de ocho cabezas^
■ Premio 50 pesetas. . ,
A v e s  d e  c o r ra l
Núm. 24. Para un Ibté compuesto dé doce ga- 
ílínás y un gallo, raza castellana.
Premió 25 pesetas, ■
Disposiciones Regla'meñiariás 
' El Concurso se verificará en lasínstalatíones ha- 
bilitádas en él Real de la Feria, y los ganados per- 
manécerán ea éUasriá^tá, que se publique -el fallo 
del juradó él día 15 dé A^oaío.á las doce-dé la ma- 
fíána, siendo obligatóf’íó á los premiados lá perrna- 
nencia en los tres díás'dé ferisf. ': «
. ,El Jurado: Clásificador; podrá exigir que los 
ejémpiates sean presentados én fórma convenien­
te para su éxámen,f .  ̂ ■- ' ,
Los opositores que hayan obtenido premios, 
tendrán derecho á colocar ün letf.eró ó cártql índl- 
Cárido el ganado qué lo'haya obtenido.- 
Lás pérsónas qué formúlén ihscripciónes, pó- 
drán presentar sus solicitudes hasta el diá anterior 
al de feria, en la Junta de Festejos, Alameda nüme- 
ro 11. ■
Nordevengán ningún derecho de matricula ni por 
ínSfafáciÓn los ganados que sé presenten al con­
curso.
JURADO CLASIFICADOR 
« , , , .' Exemo. Sr. Alcalde. ,
PféSidénft:.. - . Exemo. Sr. D. Sálvádor So-
jatme Parladé y Herédiá; don José Ramos Po\rer, 
dori Eduardo León y Serralvo y don Cerardo Ca-
^^Vp'caies natosí Les señores Profesores, Veterl- 
náríosdel Exemo. Ayuntamiento. %
g u a r d i a  m ú n i ó l p © !
He aquí la orden que el comandante de la 
guardia municipal, señor,
La guardia diurna, pasará lista á las cinco
de la mañana. . . .
Seguidáménte el cabb del primer distrito 
se personará .en el real dé la feria acómpañado 
d l » n W o s /
seíveVélorderi diriante; lá Diana y concierto 
qüé éíribézará á lák ^ i s  de ta --e
Una véz terminado esto, volverán á sus res­
pectivos diatritoS’. ' «a
^ 2 ° El cabri del 7.® con dos‘ guardias,. se
petionari ato el Real
hasta que ésta empiece, permaneciendo j n  el 
indicado lugar hasta que acaba de retírar-
tracas todo el p&^sonal de Ips distritos, por 
donde han'de*p3sá'^»^i^^^^*-^ mismo tiempo 
de que nadie t iq u e é  ella^ ^  ̂  ̂ _
Media hora antes* de prenderle fuego, los 
cabos cuidarán de colocar el personal, incluso 
los guardas particulari^'S, procurando que es­
té n !  la vista de los para que no toquen
En Idéntica forma se reR/artirá el savició en 
las demás calles por donde fian de mtalarse las
Una vez (terminado esto, sé presentarán en 
la'Comandancia municipal cori Objeto de reci­
bir órdenes. ' . . .  „ ■,
Se recomienda la mayor vigilancia y el 
fier cumplimiento de la expresada D*den.—El 
jeíie, José A. Pédraza.
Inyitaclón
Agradecemos al infatigable presidente de la 
Junta dé Festejos la atenta invitación qut'_. se 
dignri>enviarnos para asistir á la inaaguracion 
de la fétía dé ganado, anunciada para hoy.
, , , \ .  ' ' 0 f i ñ o S '
El fuerte viento de ayer tafde, causó gren 
daño en el ériparrádo de| muelle de Heredia.
También frimpió el toldo dé la csíseta de la 
Junta,
PavA las ]?©gatas
El lunes á las drice termina el plazo de ins­
cripción para tomar parte en las regatas, 
i-iasi: tPaéas,
Ayer tarde coriienzó la colocación de las
tracas que han de queriiawe hoy.
Los hábiles operarios dei señor Gómez, ter- 
minarori la faena en breve tiempo.
Ayer se reunió en sesión ebrtraordinaria la 
Gániara de Comercio, acordando dar la bien­
venida á los periodistas madSriieiJos y obse­
quiarles con Uri banquete en eliocal de la cor­
poración, en la noche de!,día 23.
C i v e u l o  J M e p e a n t i l
Ésta Sociedad ha acriráadri.celebrw los sU 
guientés bailes én su Caseta del Paseo de 
Hsredía; :■■ ■ •; ■'Sábadrirlfi y.DomlngOrl6—Grandes bailes. 
Lunes 17 y Malíes 18—Bailes.
' Miércoles 19.-^Gran baile.
lueVes 20.-^Gran baile de beneficencia pa- 
itoclñádopor la digna Junta de damas, cuyo 
p^riductri fe destina á  Iris establecimiento de 
beneficencia particülar cuya situación sea más




ie .m to t Jos fuegos
íb'tíficiaíés. y
- Domingo 23 .-G ran  baHe. "
Jueves 27.—Baile, y ; /  j 
¡vDomingo 30.-^Qran baile .;; ^
Domingo 6 de Septiembréi—Gran baile. , 
Martes s.^Festívidad de la patrona de Má­
laga.-Gran, baile. .
; ; toros d©̂ ^
Ayer por mañana iiegaión los seis toros de 
Otaoia.
He aijuMa reseña del ganado:






Llevados á los corrales de la plaza, fueron 
vistos por numerosos aficionados, á quienes 
gustó mucho la lámina dé los bichos, que son 
jdé muchas afrobas y grandes cornamentas.
Uos suburbanos
Esta Compañíe tiene el honor de poner en 
conocimiento del público que con motivo de 
los fesieiris y corridas de toros que se han de 
celebrar en Málaga los días, 16,19 y 20, ha 
disDuesto uri servicio especial con billetes de 
Id a v  Vuéitá á  precios-reducidos desde Veiez 
y r o r íé  del Mar á Málaga, con arreglo al si­
guiente cuadro de marcha: ^
^ Ida- Vélez-Málaga, Salida, 14,00; Torre dél 
Mar id.: 14,15 y Málaga llegada, 1 ^ 5 .
Vuelta: Málaga, salida, 23,00; Torre del 
Mar. id.. 0,05 y Vélez-Málága, legada, 0,15. 
. Los biUetes de ida y vuelta solo serán vaje- 
derbs pará la fecha dé la expedición eri Vélez 
y Torre del,Mar en estos trenes á los pre-
^^De^'§Sez-Málaga áMálaga (3.f clase), pe­
setas 2‘5Ó y de Torré dél Mat. á id,, (2. cla-
sfel-'2‘25 ’‘ '■ “ ' ’N ota.^La CompaÉa se , reserva el derecho 
pe suprlm!* 9ri todp ó parte el servicio espe-
 ̂ •-: V '.-i *v .










Í Í I Í í h Ü
15 de ..... . ^
Abogado, señor Sánehez Jiménez; procurador, se-
G l í i É ' r o
ñor lyĵ sa 
Colmenar
arrendataria de la plaza saca á concuaso la
Miguel Castillo Rodríguez y otros.— 
Robo.-Abogados, señores Campas, Zelandia y de
la Cruz; procuradores, señores Grund, Márquez y 





. Sanios^  /?2fí/|[^/í0.-^|3ias Joaquín,. Ro­
que y Jadnto. ' ; ;  ; ' 'i;;
" J'üMIíbo |) |,M   ̂^
CUARENTA llb áA S ^ ^  P á i^ u to  los 
arüres.M
Para mañann.,—Idem.
69s«î aa5Bsŝ raî ga«.aiaB!5BeB3wt
15 Agosto 1808.—
15 Agosto 1812.—el
cito i Séf^0l|Bg6i sot»e At^uez-> embayaztóa 
su ni^ctíá ton nín.cbhVby 'de 2.000 carroŝ  po- 
niéndú^ ^^uá^env^yM ieutD  Sgii iSlret- 
ción á Albacete.
15 Agosto 1813,—Retiróse lord Bentinch de 
Tarragona, qqa íqilavqerqada, jemdO Tor el 
ejército ftóncéSTpíe ffiandabá i;írr .........
m m»
FL^ZA DE LA MERCEB"ltóíií*'-^S§
■ G ab inete  di© G |^ « a  t ' .
Graduación de la vista para la corrección dé la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia ~ »
No se cobranJiQuomids. - \ r , , ., .
LacasaHowéy BDlS^ér/Jle¿Londitós, riÉMptó „„ 
en elegantesvarmaduras4&4Mrncha, NiquelvyrJQiU?i}ah6Fa> ̂  
los cristales qu&ej cliente necesite.—Cronyir-Glas,
Cristal Tsotnéfrico, el más .teédo^end^i^ poi'^^ ttinpleza l^poco
Horas de id á Í2 y di 2̂ "!
I n s t i t u t o  d o  M á l a g a
, DIA 14 á las nueve de la mañana 
TkirÍ5Hfétrb:Aíturá, 760,05. : ■
Temperatura minimq, 22,2. 
r JAMmátíinadc^, día anterior, 30,6, ,,
®^ecci|ifdel viento, Ot-  ̂ i- ' 
%sta‘8o^d^ fielo^casi ¿libiérto. ’ ‘
fdesn del mar, riza$i .̂ '
.BiÉn¿aÉ'"^''” ^ i ,ii©iaiiiiii ^  . ....... .
a hM ió ;ci|--
L TOPULAR, jtoa
( ju je e n  lo 
ta  poi:r€gppi^dencia>a^-
Sin n o v ed ad .—Según comunica el Jefe de 
ia guardia civil de Canillas de Albaida, reina 
tr^quiUdad en aquella .
Tóleg’ra m a s  oñéiálés.—Éil el Gobierno 
civil sé recibieron ayer los telegramas siguien­
tes; i^I ministerio de ía Gobernación:
«Los gremios de esta capital noílian seeun»í 
dado el cierre ipiciadq jppr los íabérneros.
Casi tbdás'íás tiendas están abiéi tas y sólo 
algunas disimulan !a venta que hacén como de 
ordinario.; r r  < ;
: jyiuphas tabernas también se hqíian abiertas 
y él resto, en generas,expende como todos '
venta de las carnes de las tres corridas dé to­
ros del 16,19 y 20 del corriente.
Las proposiciones deberán ser en pliego ce­
rrado, y se admitirán hasta el sábado lS -á las 
2 de la tarde, en la Alameda P rin e lp jl.^  
resér váñdosé La EmbíeSá, él derecho dé uBTmi- 
tlr ó rechazar las proposiciones.
E l c ine  de la  A l9 m e ||a .—La einpre^ ;de 
sillas pone en conocimiento dél público:qúe 
durante los días de festejos se suspenden las j 
exhibicipAe?. p i n e i » ^ x 4 l i q % «  
reanudadas hasta la terminación de fas fictas, ] 
trasladando eí raSterial 91'SfflSs de ro J4os ;
salones Muéüe dé liéed la  para atenife al |
éervíéib públicq. V '} ' .f ^
1; Dciaeiites.T-IEh el ^egbciado áé Benéfi-’
; éencia de'la Di||itación P ro^cia f pben|ue*
I sentarse los panentes mas cercaitíoS de lo ^ e -  
mentesAfíanciscOr^Huertas Cueupa y Antonio 
f t í a m p ^ . l  ■'
líttDlÉSíéiftd.— tbáé Béiii- 
r ifá o  m w rfd b  lültnmrTíé laS Aléhi 
das ejecutivas que luncipnap en ips pltebiog. 
de Cañete la Real,j Almárgei|y Peñárrubia,pa­
ra ha^f\éféptivo el/reintégfbde las Cantidades 
qué'existen pendientes df cbbro en los referi­
dos Pósitos. í; <s j
TíPeflafniis.-D. José Guérrero Benitez,*e- 
cihb de Málaga, ha presemndb solicitud pi- 
ffiendo yeinje peítep^ci§apar» /Upa m|na;¡i|e 
barita con el nombre Rafaela, sita en éí parpje 
Cañada de la Salud, en la Hacienda del Caña-
B® depósito de Hijps de Diego M artín Mallos, IQráiiiatía hfitóférb 6I.-Ce-
■ i SuíÉu’̂ iíieirldr
i uá áo lo 'Jnd iM té 'ié  ha regiétrado hasta
v^ral. térinino de Malaga.
■’ ' 3 P á 1 W o l | . v ‘d s _
,dj© ta |:^ ^ e e  y  á e  qprcbp 
Cápsulas jpára botellas, pláuchas pll-a jós pies, 
paira carpetas; cojuédeírés y sáiíw dé̂ éostifirfeP>
■-'di feLÓY’éRbGÑEZi Y
Máraitós ,ofi'*^rp;:
cial que quédá aiúitiéiado,: m ca§o divdPla^
gozan.qe tbdásJls yeptájaé qpe^iueda ÓfíéCér 
«una $bciódad jn]itua sm ésíaf sti|éiO? ACu  ̂
léspbns^biqdadésff., ;v ; /('Y',.:’
: haSíR t o s  de I4A consignan el
déréchb a viajar por la mayor parlé de 10̂  psí?
S6Ml^;í:lqbp dp  fl^ot^pxtrariptúM ,^;í * ’ i
. . ,  .Oíiqinas ;qn ,d eaiñcio qe su píppiepád,c,allé
c a n j|d y ,« f i,lá , ,3 8 « sa ld i jr #  p im '
wfrfi?S*hQ'?fhlríÍ= “ “ ¡IIWtlTO delLjpiijg
Cierre ac ias idoernas ». - . Isiróo CMeifiiííz/. ) ; : , ; ; « ¿1
O breros lesionados -  Ayer dióse cuenta ¡i ; F^ra ventas depósito excíusiyo en M íLf A 
al Gobernador civil de los accidentes del tra 4  v ^ o ,  calle de Santos,; Í4 y en Iq de Grá 
bajo sufridos por los Obreros, José García i  31'* ; >  ̂ , ; , . í « ,*"  ■ '  ■ — — - - 0psi,.._.'_ r»s-;; S' /iliv.
Buques entrados ayer 
Vapor «Colón», de Almufiécaf.
Idem «Cabo Santa Pola», de Alicante.
Ídem «Cabo Roca», de Algeciras.
Idem «Ctérvana», de Almería.
Goleta «Viajero», de Camariñas.
Buques dessqtíiadî .
Vapor «Colón», para Motril, f' ,
Idem «Ciérvana», párá Algeciras.'
Idem «Asti», para Hamburgo.
Idem «Cabo Santa Pola»  ̂para Bñbaov 
Ideih ¿Cabo Roca», para BárcelbíTá'. 
B'álan|^"’«CafAien Péféz'*n>Ma G|t>rf[^|,v 
Vicente!», para^aleno». '
-  - a lé tt
i f ' P  M  ̂ NTOS m S t í i n C Ú i ^ S ^  mejor conocidó’) DOS ANCOpAS YMAÑO nTüy
*^flÓmicos.-Se garantizan las calidades.










jsitiUlo imiflic!pa.l, liziís  ̂
Alcaide,yua/z Gbfférrtz
Delegación-'te'fiád'eü®»
____ . m  4 Ü J r
Ñ ^ h w S a ^ é o y a s , psidm §f;- relees 4é l^'̂  /
H ’iKefcfe, iéstóáes, érÉewlos de p M  y objetos arUstiéos de to- 
' (̂ s'ctdses jyr(^ios oste -SstoblecwvieTito
.M,. reducidos.
^  i,'.':
_  epff Por diversos conceptos ingresaron ayer pn la i. ' Jd.
Tesbrénkne ííacíénd^^  ̂ i \\a 'id. - Id. ,
' Ayer iueron cprislitüitío's éq lá, J&óirérJa dé Ha» 
ciénda los dépÓsitbs slguíeñféái
D. José Gil Ortega, de 720 pesetasJbbf él 10 potj 
lÓO dé siitiástá dél apróvectiálilieritb aé íbs corCh'oS i 
del monte denominado «La. Cancha», dP los pro’r 
pios del dtóblóíde VUiatouevá'jdel R o?^p.
ElDirectór de: la Gompáfiíade los'Fértocérrileí 
Subü|battos de Málaga; dp 8.836,32 péáetáb para 
responded la bctipácibu ée los'.térrébQi de la 
fínca délos señores herederos de doña Cármeh 




.vinos tintbé dé Váld^
farb.^de Valdepeía^nto P*“ » 3.75 l 'afb. de Váldéjpéñá* Blanco.
114 la. 10.  líf: 4 t t ! r " v  ?!tid^ iS;'^ id! !
lííí litro Vaídéméñaá tintó íe^inio. Pt. 0,25 Un litro , Id. .
botelIa^dé3i4 dé litro* . i . > , .0,20 Bofena de 3j4 de Ijtro. . .
^ t f é é i o s  e o ü v e n e l o l u a l e s
. 26 ' ' 






NDfA.—Tatóbién hajf.én diéhif̂ ^
Cóñdasqo 0*35 idem.'^̂  ^
é d a lle  S an  J u a n  á é  'iüipft,; g s
de‘ uva á 3 ^eáíétás árrolJii.-^Ün litro 0*25 ^
Pueh, Jqsé Chaparro Solazanb, Guiletmo Rifs E s tu d io  fo to e rá ñ e o  «El i t o u - ^ e ,  
vas Algaba, Francisco Sojo SampedrO, L e o - f g s S ^ & . X S  
Roldo Qayáglwnl Agahre y FotolifFloros G u ^ a ^ i r M
;”í'.5l::'Maraüéfi;dé;Láfif
zarse ó suspéhdérsélas eorfldas de toros»
tiérrez.
A.U3iilÍ^^  ̂ sido nombrado aukiliár dé 
lá Agencia ejééütiVa de ésta capital paira la reV 
cáudacióri dé las cbhttibuGrotiés, don Antonio 
Romero Panlagua, quedando éesanté el típ 
!igüaiietópteo*dtan Miguel Má í
^Pdi^ltóíii'eéel^ft ¿éflé®fe5'í<l^ÉÍfefiá ^  ÍJlásesi 
[pasiyas; se iconc^poirjap pepsioni^s qpe seide^aílan: 
f Doña- Esperanza ,,/^ roya.^aqúe^, ylima dcl 
«tó^Yíeniéníé don f i ié c b j^  ,4|0 pe-
Ddñá Máiíá Yérésá ÍAiniá¿tó"ÉlÍsa^ dfel
[teniente coronel don Rafael NavarroOíávefó, óbn 
[E250pésetaá¿ i
I DofiaXafoIináiy doñáiMarJa;Magdalena Martíf 
néz Ahtifa, huérfanas del;comisario ^de.tguerrá 
I déjSeg|n4|̂ cla8é̂ d̂ ^̂ ^
 ̂ D-|fa^ ÁhtQ'hiĴ , Cóhéio, ipadré del sol»
T̂garantî á lá pureza y él dueño de este estbbieclmlehtó abonará el valor ̂
dé 1̂  fésétas al que demuestre con ceWifioado de análfste expedido por el iíaboratorio Muñid ¡,: 
báfque el vino; contiene materias agenas,al producto de la Uva. . i i ' , ^
"r Para; eomodidad defpúbjiep hay un̂^̂ sucursal del misotó dueño en palle Gapuchipoa núm. 15 ; ■
' i 'S '0 'V o lid té f f l : 'v a r io s - ,  « o n o á  d 0 v ',‘i. i'.-'W
 ̂  ̂ ' :|?IB^oapro e o n  l a s  c a b i d a s  s i g u i e i i t o S t :
GuatrO^de á8i000Btrp8 oadnuno,'dqs de á'2.4D0* dos de á l-.60Qyídosde á8OO,itodos de hierro.
; Adetnia se vertdBiin ffláfiOÍfíqo alauipique de ACO litros de cabida con sus :recfificádores y resfrián-j 
te dé última jnyenQib.n>-paránrs^caMe..w^^ de Dios, 26*,
Idádoyicfqriañ'c




: la Vil 
. Giánada 
qüiérdo)
j ijna, Caúp?, lá'Vía'^pfj^icaí ^
P]ám  O ¡ ^
ánscéúdénciuidé iss nipdir 
prepsiaeiótf ó sin.ellai 
Seamos prácticos y meditemoá qúe 'entodb
hs sido puesto en la cárcel' á cumplir una óüiní
.................... léfr
ta Nueva, á unirse en M dé ' GÓrápéñ{| 1 '  
con la segunddv. , c i íá tan pequeño
4. ;̂ .iglesia del;earmén, eall0; d^  jGa,rípen, tasio. 
I^píevdé Tetuán,' , AIa^ |?í ’




, Marqu s i rioSi 5, h
láihpá^^,  ̂fhantéiisi ’ ̂ líétóíŝ  J  ¿ f 
egneerniente al, ramo de ultfMáYiáos,"^
en áüs éstábléciíbieñtOh «TiéñdS delé'
mp0 |teriá,S62^5apfe3etaau, ! in* v ' ; n  • > .
a ri-i, fedro MadariagáArruep^.mú?léP:dé:?égund
i infantería, 30 pesetas. ; . , i . . . i
Añastasib , España L¿péé,.Vgúár̂ ^̂  ̂ civil, :28,l3
íéóBtiiiilas espoeásies p ^ a  toda elaso^de cultivos
23
i . . J i l i f  e é í r t ^ A t
Ajiéitá á.lé Ácaüemiá Pré^áiráioM'ine
■.i' Yrr-’' :Y r:Hgír 
’̂ o  íhdustHaF‘'Jí
C^balléro iovení con cartera retriIMda >del 
r 5epr8seRtante,^mÍ-J
nisuadof,.a^nte/"á cárgo,'óínego0jo ,a i^  
Pretensioneaniodesisa.
ftu toisizadq ©39-M alag a  Bpr,.la,
,._w' íiWflW-TiirtM5
ís eupíde ab terminar- los estuqips en qsía Se''fiión fú' bitáda' Esdiíeik ESpecíSí Libré qué- dirige el 
ngeniéro don Julio Cervera tuviera, auíorízaff [en R>'Oi dél> Ministerio”dé'Insirticcióní-Pública'y Be-
Obt^neióii de títiilo s,
iie^ quiéré, H b% br| cbhfl|títo Ó,fe^lp¿^f}t^^^ distribución de auxijíofl á industriales pe-ilias Artes. Pídanse folletos. í^uédaabiéríálí maft’ícüia. Hófás dé Í2 á2. Libros de texto garaítlís”pura
ie« 6 ;íiu é M * a% ^ ;ító h |le :t# ^  ■; V koggo»P")Riefelfls,Bw.ia.GqiiiW to-.iaJ^f e g # ; i 8 “W°^^ ; ; i.= -.y,, ,. o , - i . ¡ ■ , .lO





' A íS H O u d O B íá  Vt*^4WPÍ3 Pficiaf de 8oa)rrpt vCámste^
. '^ g u 0 , , cosía... finipezadU;jéf!^sdiérMarzQ-.doú908:-'
• lista  Ni^Mí iqr-
^   ̂ ^  Sum^!;ntério¿ i3.r *
da.:S234,Aht0f- 
5 tíají If. 5255, jüáh
" 21 .Muanecamagua,;
.;.50...v; ■ ■'. - i . , , . r ,  ...
taberna,
*«T m , V ? ' ü a ! r̂.,én
óé 6  Cfijé Paibmó! fficoba, 
puaíte Pániaj á! ¿apgté^^
V m ú i s l C í '© ; '  é  l ¿ © i n r l t i É i © | í . t © |
^érchóL éncargáda de-orgaSíteariScade, í,30. verte II.  ̂  ̂Y  ̂ Plaza tíáí l
-aibá^a:dé^íióií®á':i’l o p ^  M ája^ 13. | b. . ^ Í ^ q ̂  í í - i í






, „  . farmácia/Barcelohá, í * . ;
éjposffano en Málaga: B¿ Góíhez. ■ Y#-
1‘25.
^Hy nuestro: Teneraps ______de Herfidia..;,  ̂ , ; ?; ¿.í ;, . . f manifestarle que en virtúá dé â taJhWtafciOii'
3 aiIesí,artitíulares.yRúbllcpá.xx..,o.^
pital, de acuerdo oon laí misma será adornada 
( una caseta en; el. Muelle de xfíeredfeyqtor
^ o i * ^ o p a l  s u B j^ to p u O
Han sido nómbrÚÍ^éjDbr lá ÉHteCción-gehérá dé 
Correos: cartero defel % rgó; ' <3íUgáci6n de
recoger la correspondenciaéta -Vüáque&ra. yx álteldo 
anual de 200 pfesétas; Don José >Torr$3 Moníerot 
'Carfero.de Reñaiyubia don obUgactón de secbnef 
yqntregar^enlaí^stafek
625 pqsetan anuales, DohiLúislá' 
eobedo Hinojbsá. ' - ' ' ' '  /.X':;.■!..
l o s  e o i* i* ó ó s  n O  íá l á M ó É
j p a u t e m e ^ i u e t u A l v
(Continuación).
l ía  tilm baada pürgání© gaseosa ■laJpara frutps
.....M S
y Salófl,de.Gaf¿€n
.. . . . . -  -  “  -  Id. 5296, A le í l®  .
______qüéaa sá1isíacemb3l&r '“''“ “*'"“ ‘̂ '*"'^”“‘̂  ̂ : Andrés ^
deseos de nuestros convecinos Y amigos I  5299, Aritohib González Lébez,.táb^^
Cósiure




dispondrán déiíftd tíéí Redi
rán diferentes fiestas
c a p i t a l ; ' •
NosátíSéribimos 
p.^Jj^^áélAlcali
'Ptáncisco C a & e l í é i \  El detenido ingresó en la cárcel cAnuírfnw^ » -
Pará Iquitos ̂ Perú), Vaqjór ii^léi; éia Lisboa*
DEU NARANJO V UfllONERD
Insecticida Marti (Marca Rámartz). PreGonizafo su prapleq p «  iq j|squela pr4<^ca de Agricultuia 
¡ Valeosia y ja;pom|8ÍÓn^Ofictál [(Je 5bgénleros_^rp^ 1̂ •l9̂ «̂ g,íqdC' v i nc r :VOiur8ion unciai q ingenieros f̂tg pnojno» nyinordj¡id,p.Qr ei minmiTo Oé .fomenta. - { 
^^(^ctos Pulg. Martínez^ Mora, Injgénierps, fábrica enéfPm^^
*Paradé^1léébídá8eeÍ'fqÍIétó«Inséctld^^ /'iV.K-.in .■i,:. .





- ^ " s a o é s  v a o i o s ' . -  Ü r
‘E xg ó lfeé tó .-v a tíí^
bai
rfilés virio', 4.090 barias Tloiria; !;280 id;'; Tlp 
S i^ ^  g ^ n ^ Q S , 93 ¡f^rr,iJes,vina ’
rió, 75
PLAZA;0^4óAíeON8TITUeiÓNi.^MALAaA’> 
Qí^eríededosjjqaj^aq,; l^sta-laa /qing9,j,dé Ja 
" ■ • ■ tedas í
. —América Central; Qqlojnbiair, 




'[j La Administración dé córteos'déséa sabdr ef
d "miciliq de los 'señores slgüiérites: P' ■ ]
Don Blas Iranzp, doña María, Berniúdez GómezJ 
doña Antonia Araj^n Cordero, ,don Edíiar^ Fer-f 
nandez Cobos, doña NieVes Várela G^áHarddí donw 
Emilio Gómez Uribarrii?dOBj. Carrasco Sánchez yi 
José Cuenca Valiente., i . , . . , •, ;
Las señas del «tómiciUo, pueden ser temitidas* 
ción ^ Correos de esta Afljninisfrá-
- J.R.A.
m m
In su lto s  y  émenúfe^ú ‘ ' ' 
_ En la sala segunda se vió :ayer,ú% )u|ció, coútrá 
Salvador Vargas Nav¡a8, por insqUftavy ááejhazás 
al guarda de la hacienda .Sáútá:ClSilhK]Prffi:il* 
co Martin Romeno.. ' ’ ’ V ;
El fi3cal |)ldió paira él procesa dóTa périá dé íres' 




..-La güatdteoiWI deE IP iio itó !® ^
P n s n a iá n __PLr'Ane,.! .4a c.....,.!. ,. . I IÉÍ!i^@i«IÉiuia6iiiaBB¿iiiram
o^ barriles’y i‘'.j.eu él;j¿á te día< Pi>imitiva> Cólera'dé Mo:
id., 4 id., 29n i. ' ;y
' .Enriada poria callé de Sán '^ líM  (Piísirilp’iáe 
la Parte.)''li;:.. ¿-I r :;.j- n
í JT!5'ÍLL.I ■ ' f ' JU IM'fWirpÓWSÍWBfSHSjm^
la iú O A .'^ o  v o p o B O » ;  n o iím m fm
;>§tUdM tSfe Máiáí^^;
íé^.,;p^tó^;/'háé%,
,v, á Hérfer 
ta;áMártí
p ó  servicio.-Terilerido que^auséritarsé dél apurado y- laboiííoso obrero D : José Sáías(|oráeri:^í^^
ílM la ;3 0 sa é ó s ‘etírífiati
* HaUásíM^ dampilíos urauaiia-
P aca .—AI joven de 15 años> Fefóando|Pfbximo á BobatíilIa, encontró la guardia divii|3L0 barras de plpnia;'á ¥áillel^^ y dómoañ^-P „,.a,.4 .a oPrHo Ha «.«Aa.,A.A,. . -----. . . .  . \éJ|VagOrie8_,CO^
t{p|gl«wcuuc Bcr su Queno; /  ? • if t
señorite^ M̂ ^̂  ‘ ■ .1 , 4 ^  ¿icuentiEa máá
^ riiíréhádó.'á Cádii, él cotónélI ®t‘viada die lá énfermetíádbqué padece la seño?
dóri José Ñogüérá y  fámHía. *iu®stro arnigo O . Bmitio RíVerói;
El yapar coTreof rancét
...........





Vjíid tégítímtí de Ies
S'^talaxaieníos para'*lióir' •''
BcdaU).7-Ej píóxiteO diú.Sl aé véíifijî fá la~ ------ - •■ -  , .-.J-TJ,.
Nos alegramos.'
bodaA eiuíg^orftri^itáC& íaiíóvcól'ir^^^
don Juan Gói^éz Mercado; y él '3 dé l é b t ó -  f ^.^áubciadqsí t  íás autóHdá-hrp tanrfri i„”«  i« hÍ  i, i l o . é s , .  rasDecíivas^ ¿os yédqq? dé Aírii||0|]ár y
A!cra.~Tamás García Pérqz.-.TDiséáfó.-^Abí 
do, íeBor Sánchez jíitféiíéz} btacuráóor; 
n  blanco. ' ■ ‘ - • ... ; „ ;
R etendrá lugar ía dula señófite J ó s to .!G Ó -® ^  amóuí -
mez Mercado, cqn.don Joaguta Masó^^fe^  ̂ y José
!P©rruna.-^En^Ul.^depó§^,,,|e,,fc^i(|cÓs:| --Eéelaméd^^^^
Estepona.—Antonio Luque Conde y otte.r>E^- 
fe.~Abogados, señores ^ e b e z  Jiménez..y.Se 1¡ 
£íSuz;={jíoeurador; Sri/Bertobianco. , ■ -,
Archidona.—Eduardo Mateo Vázquez,—
séftofá ÓOñá'ÍFfuScávfórTe^^^ tendrá lugajr hoyíSía.
I asistiendo bastantes personas. > isaoaao •- - ----- -------- - - -
ü a  cá rlié  'á é  térros,
gícohol, áManfel NarváéZ| *5 éácóáiéóh aí- 
ttendras, A jim'éné?;' 8 bárnl]^ 1cÓri‘ á 
Dorr; 5 c^jas cpfl ábanijcOé, ,á jqbtoteiilá y t)o? 
mfnguez; 16 fafdos- dé tejídpá, á Éstev^ v 
Sánchez; B báteíléá^cóffvfíra ál^Ódrilu^^ « 
vagories con mineral, á van Dulken-’m ^/áf., 
d o sd é te iid ó s,'á ííó fe  
^abúteíe.—G0jétái)ris‘ífe é  Barce­
lona; 1.600 sajSó ’̂ bériífeuto, á X  ̂  Iftlíadá'. á̂
: fcóraóá’..
tes, y coh cónociiñiento directo pai '  ^
ou oniRía
23;faraóh páñáriib, ;|
?| . . .  iP  sacos pimiento moiíclo, a r^C áoé2a,
con , jh^áséprdó él 
,̂ t 'A" M  Pyenbá Jde la
Argenilñá» .bud ;.y Punta
A*’Pífá,XC^,^ gon en. BúériOs A^és. '
jtteúcé»;;;  ;;
saldrá él 12 de Septiembre para Rio de Janeiro! 
Santos y Buenos Aires. ^
r. «H^ñíteé á átí coháiknátario
C E ftyp *  MAlÉíf
La más pura que se íqbrica “  * '
ITóldepefias ttiLto gy blanoov siqpeiíiarss 
Vdno tintó superioi' una arroba;- . pesetas 4a i 
,,Jd*;4dtr - idi : lf2 4d. . ji 2*>
’̂ Éspeéíalídafl étí'Vinos añejos; -álgnárdlentes y li­
cores. :
7, esquina á ^ n ta  María,
(>|i|| Jíeyería del .; *:
" ántígilo Gafé de Pontíe
$ui^óy¿^. km án , Alameda § y  Martínez ^4
Pueda abJerta Ja> antigua y^creditada Nevería 
que tanta fatua goza en esta capital,' con él ántíguo j  z._ ;.i._ r . . ,  qué jieva ^ym
0̂8 dé servíeio ^n dicha Nevería., 
SORBETE De l  ¿LA
Crema de vairiillá, Qiáritééñdú, leche merenga­
da y fresa ! :
‘ , DESDE LAS DOCE
Granizado de café con leche, Avellana, limón.
Í>. i t á n u e i  ÍRcrnAjttd.é't\-^ÓW®®
lia :i ' ■ íAalinaísrh^ bqjá ■  ̂ i
' Delegado de propaganda de Málaga y su ptovfii- 
cia,, qúJen; émiíesíaráigfateitamente laq. cojísuítas 
que se le bagany |3jcUUará,cuautQf antecedentes 
é w u c e lo im o e te  , , , /
tóaímente b#é  el p p c c  Süs Úré
D O S  S D I C I O N S B  
M S f er:.f% r l ^ mm m u  F O F C O b Á M
Sábado rosto d e 1908
SŜ SSSigffiaHBMi
ytótá en las buenas fai*macias y d«»oguevÍas
,-i „. ,̂.,, .<.i, ,.Mil, 11.     . ___
János
^a i*a  ló^ jóvenes y pái»a loe viejos’es un 
puvgaiitéi;^ desosts'uyente oxee lente, 
de iÉspa^a al ppeeio de peseta l^SO ,1a botella de Utvd.
$21 m »jo v  puFuante qt«̂ e puede usarse 
durante el embarazo.
a r a n  r e a j ^ a ^
- J to o
x;y<.-¿"A«<óEuaQíBtiqa
M R W im ií ¡É ÍM c o m k  n w co
l^arcá OlQiía y el consumo con
t(¿o/í !o3 9erecJ[iiOsp|^c!p^ , '
. Vend^ Ipsyitíoa d9ip ésincráda elaboráctdn. 
Valdepcñaa.supéftóres blanco y ' tinto de 3*á0 á 
4 pesetas alcoba dé 2|3 litros. SSCoa de 16 
‘orados 1904 :é,4m;d^Í993 á 5, dé 4902 á 5*50. 
’̂ Montílla á ó %a|e,*“8 4 S‘ /
! Secos de lO g ra d b s  1906 3 4 p e se ta s .




color desde  9p
TftM M én se ypn,d| un.ajiíQW 
lloscrtsi htíévé, i í
B s e r i t m ^ , / J á i
specialea. M 
d9 ^cabá-
I Qk^^idQ por D^Lül^Piaz^Giles^'^^ 
Profesor ®n CieWiitV 
jJíOj¡:¿&nt¿d¿'/̂  ̂ Í/Í0rlakf(^átérfti) j
i! :PrepaFaci6n! para Carrerasi Mllitar§a> :ÍRgfS’-:î 
aleros, QivileS.á. ■: r
jK 0 0 Í a m ^ i ; tÉ # ^ '
HORAS DE SECRETARIA " l l
,-S,;|Pqrreo yiejoy 2-: ■
D e
n d a i É I ’. 
wm.
.Seyeoden cyatro
das, de nueva cqpst^p^w y 
fio, para almacén. Eñ esta fi
.ás pdt'yu; taSl -̂ 
aécldit' irifoímSíf^í
F r i e e l e ^ t ^ m ^ ^ r á i i i ^ i a l e s
Con gran rebaja dé precdbaieallaa esta casa PIP
dios artíctflóédétéínporadau 
 ̂ Exténso^úrfído#» batlstasj céfiros,: gasas y: al- 
I pacas. Lanería da'a.éfipias af ticulos
i propios de esjapón. , J /ic y <; ‘ -
I Se realizan lina «riSP ê xif íe p c la #  W 
dadas, blmas^ y dé;cpt9tes désde ; m  en
ladelante. .;• :, M-.r. : 7
I Gran surtido: en lanotía y -drílés P^ra
iCabaUeros '̂.: ■ '■ v , ; ■. „...
SASTREÍRÍA ^
L Se cotdé«4999ftMfrjCl3Sé ,dé waies para 
fieros ájjrecjqf pcó^qf^íptíi
■MMÍm.SM̂jvC ' , ■"=?=
■' P i ' f
P 0 p m ^
p aga
.i
, ! i‘pA. Q?
' cpnfeCcio'nan'todaxlase ^  i
itrábajos ,á, iprocips Sauy-',,. 
pcpnóniícos. -
'Ji
Contiene el 50 ^  de .mef,curio, rae 
completamente e;aitóuldó por 'raéoib 
movido por mOfiw éjccfricb.' ’' '
SMjpesetas y Drogtíéflb' dé




ardá.ndo eí incógnito, la reina 
¥ÍctÓfíá, acótffpáiladá dé los duques dé Santé 
uro y San Carlos. _
’ ...............................
>" .............................................
“ Bá y el prefecto de policía 
5 Asosinat0( ,■;:
 ̂Üii éonfiiertj déi faáfii'ló dél Tetiíple encon- 
X 2'-. —i-: ’â ijijfniiíeff ascsína*-
M i í  4 Agostó 190S;
Él diario oficial dé bóy puólíc^^
Cjj^^se se írata de pn crimen pasionalv mis- las siguiéntés disposiciones: 
iteri^óí’V':’/ ’' ' ' , / ^ , '  AÓrobándoeí'rejgláínpníó O
' • ' ■ Tt-i  ̂T J-VviÁi::: íliihta PnnéiilHíyn HÁ'rá' nííoV.,
álico puro, 
de aparaíQ
desápareéé aí mómento, cón él íié<:& 0taMoéo’de
comi-::íjf íjAúi. - i:. ■ V i
/ PRÉdtO Del
^  yentaien las Farmacias y Prógdéríáfát " i.'; /  
- Representáhtes esclusivospará sü venta al por 




Úaüy Máil qqe se han hecho las 
- ’»evo torpedo, que en el mo-
S o * f t : S o & a i , . 2 «
^votttosai' Z " l * ¿ f c Í & D © S ^
Cfille ©Fañada y Fl^^a de la Gonstltueién.-Málaga.
S U R T I D O  E N  T O p A  G R A S E  D E  JO Y A S v iP R M D E N T ^ ÍF  Y  G O R R A R E B '
t^ d V lS O A p .E S  M E D A D R A S .R IG A S  Y  E N  RERO ^JTJS G p N  B R I L L A N T E S
^ $ í a  so c ie d a d  v e n d e  a l  G ra m o  corno e n  P a r fé  s u s  c a d e n d s  n r n e r ic m a s ,  s a u to ir ,  
a l i a n i a  y  M a m l e l e s  1 8  q u ila te s  co n  e l  c o n ír ó k  d e l  G o b k r n o  F r a n c é s  á  p e se -  
J a ^  4 ' 2  5  e l  G ra m o  to d o s  s u s  v a r ia d o s  m o d e lo s /e u m a c i z o s ,  m e d io  m a c iz o s  y  h u e c o s ,
, í̂*f̂ ticjpales Fábricas de Suiza en Belojería nos han conoedido sus depósitos éh España para vender sus 




............ ... ara Constituir la
Junta ConSuitiVa;üé iá Diíecdión géiíéraí dé 
nayégacióh.-" -I v ' • ,.■
Declarado que los catedráticos de Univér- 
sidadés tienen cpciól al aumento dé sueldo dé 
®0 pesetas cati i lustró ■
íCónvocátofia para cubrir quince píázas de 
asjpiíántes á escríbientés don destino á las ofi­
cinas administrativas.- ^
m„. ^ é ^ Ó V e ñ © ^
EiMorniñg Pô ^̂ ^̂  ̂ el é n c a fé k d ^ ^  ¡Laclérva, éi dire^if dé Admini 
los negocios de Venézueíavéh K^éh 3 ’itpí
sido destituido ipor qi|é preparábp,. con vandi 
¡ricos lamerieanoss unu revÓlución contra 
%tesi4ente&Vtol , ,r ; ; . . . ¡
Ante unas ,2,000 personas prQnuneió un dls-f ^
curso Mr. Bryán, e x p ó n i é t í d ó ' S U ' b é g i í í n i a f í r ^ u n  periódíi^Ó h^ »  
démocr^Iqa^y,#cqndO; .4^^  ̂ el. repii «««a-
Aceite de linaza í,®j arroba , . >  ̂ 14 90 Fías. 
Albayalde flor Llpares, caja .. '  /  . 30 50 »
» * p arroba. , . i 7.60 »
Aguarrás, lata de 16 IdlOs. . . . . I7.0P .
Secante liquido Universal, Jiífo - . . 2.10 >
BARNIZ FLATINQ NAYLOR, kiJo. . 3.15 .
• PÉRMANENTE .  » . . 7.40 »
Peloiabaií, niazo dé li2 » . . 7.50 »





Oran Restaur|qt, y, ,d.^da:^
s;ubíftrto»;Mdé i'SOmadeianíe,.......... - ■-•■ ■' "
A diario calles d Ia Qeno|ega. 4 pesetas '>‘50
ifacióia. , ,,.-i' ! . ,,, ..
. tquM ectosyi^i.lfidrjiés
)t4 A Íb ^1 9 0 ^  
D e S S b V a g o z a
- ..,1, r», .Vi un é (5il í^0 ibci » ^ i t i f  
bló de 9Ó? elí Oóbiernp tíené,' résiiéfe ^  
billetes qec|npp y  «Itez ,pesetás,r cuyós 
los sé éncüehtrán ya áp,fqbadoa. I ’
B1 #eseansb dominleal 
Anoché recibió Laciqrva fa visita de unaiCí̂  
misión dé dependientes de ultramatinos, h  que 
ii testimonió ai ?ministro su reconoeimienlo - por
I El álcéldé'ha téélbidóuftte de Bai-; la actitud en̂ qué Se ha colocado respecto: al 
én anuMándolé'^úéayér elxenté- . ciérre de las tiendas en domingo. : .
nario de îbatailá dóaóuelppmbre. | También fe rogaron qpe persistiera, en la
Termínaba el .despacho ton un yíirá a zara-, campaña para hacer, ciimplij la Jey, ,;  ̂ .
gozó»' ■ :x'̂ .  ̂ vS Lacierva contestó que cumplía con sus de
Vegetales, Artificíütés y  -ÉiHeráíé̂ ' i 









,m|a  ̂ ^ , 
ifreñéesés,
arb6aéií^naciplbadój<piliital . ¿ i 
ííarbón quejigo superior. Idem , . . 
parbón de Parts, Id em '  ̂ ;
Carbón para máquinas<de váoor 'idera; 
Tarbón para fraguas, laenr., . . .
feok. I d e m ........................ . . . .
.Cemento pjoriland
M édico-G im jaoo ^  ,
Especiallsíe en enfermedades de éat̂
OI y secretas. —Consulta ot^2 ^  ’ -
«le tos Bafiof de LAlsSTRfc LA
Ciater, 8 piso principal
- -,íV q9rtoi‘*b - ____
fectoa conyénciKnaíiMá Véntas al
ados:pFó&rtfg (¡fe C<?4^  hierro y
COMPAÑIA, 7
Recomendamos al público que visite esta Casa 
«tes de hacer compras. ,
Higiene y economía coitsig# jetCué éoffioifáéá- 
las de hierro. ^  • , T
C o m p a f i f s ^  2
fielojoFía Alemana
DÉ
I O S G A H  M E K R
IT  orrijoa I p  CaotQii C á rrc tfe r fe )
i Se compene^eda clase de relojes con pec- 
,feccióii, pmituaíyidfd y ,
íá'CbnsHMcióñ ós®'42y eofáediás ¡Hy iSl 
I  ̂ íMÁLAGA
jj^ó n , esm ^qj t q ^ s ,^
LA H^AIPRA
Frío l|Mufi||]*iaAv';; -
Ipran Cámara Frigorífica, pára Cbnserva4 
?n de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Péscádos, 
t.08 Señores dueños de Fond^,Resta^radts,CoiSr 
íores y Recoveros y el público en génerál, po­
pí por una pequeña cuota, conservar sus espe­
jé frescas y libres del contacto del alca ̂ ,de Jn? 
pros, tan perjudiciales para todos los artículos 
e se dedican á la alinentación.
R ? no ha omitido sJgü# pMjĵ .dp̂ ar 
nstablecimiento á la altura de los mejores de 
wnd, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
5 artículos que expende en las mejores condicio- 
pde higiene y salubridad, sin recurrir á compq-  ̂
Jones químicas, tan conocidas del 
M  más de quitar á las carnes su riqueza de 
rauáclón y gimto natural, puedan ser perjudl- 
yísúlja sajud. , .
n ' Pteciós para la conservación 4 i 
^pada kUq. .. . . . . . .  0*05 ótas.’̂
l™elo airfqoá., . . . , . t . 3‘50 »
k? , Mto-.v . i Ía • 0‘35 »
fara l .̂eypbrtacTón éq /gíándes pa t̂Wj
^especiales, y iitír'qÉdel Impuesto qq
ib?
irH0rÍ0rAlatdi^>Pi^i^; q^m. 18?x 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de:'il^Ó f̂é3í>Vidélpálb.'M ■ ■í:'■■■.#
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
gadosv _  . ..
El ei5»pi?0
Hoy arñáheclerótf abiertos todos Ips estqbtoT 
cimientos,. , . •
íGrééh los más, qtie el píofcedimieiltó em-j 
picado dió resultados negativos. . '
' dtfós, por éi eoritrariO,' Sé-declaran dispues-f 
tos ápróségüirfa campaña, hasta llegar á ja 
baja en la contribución industrial. 
Probablemente dentro de la próxima sema-
H , to e ? a d p  ep la cárcel don Jaime Brugct “ “ “ " cMiCoa para organizar ía 
q|^flh, dpnjo se  recordará, mató á su novia por ^
y  zoología exponiéndolos:, y  ha anunciado al alcalde que una cornil-
práctica de ejercicios científicos de la rnisma vis,ita!á la Exposición.
*ló$ cojiocimientQs generaíés de la ciét^te^ ^P^j, í"®” hégadQ l0s concejales valencianos, á 
ínédip; dé ios' cuales. ¿já ádqwjéííB» aqaé'^a ̂ 9 « é  obsequiará ei Ayuntaihienío. 
que cousfituyen^op'ultimo^ i
I i x e é ñ d ^ o . :
. Oóhtfiidá sin soluoiótiar la.hue}ga de los ca­
rreteros de Arrelat. ■ !
Créese que sea declarado el paró general. 
)Pará"TriÍFW *i^''^áStinto^ reunirá hoy 
lOs obraros.
:^c.^,o§Áadp.
i qiié no lé dueríá.
Reciéntemente le tocaron 
[pesetas.
Anoche circuló el rumor de 
grave accidente ai automóvil del 
La noticja no se confirmó.
D e  V itíip i^ ia
Ámahcio Martin, asisten te del< oficial
á la lotería 6.00Ó-"í •'
ite:;;,- 
rridb
En breve pélebfará la sóciedad La Viña una 
íunta;gehefál,'en Iá qué ádoptaránse aeuérdos 
inípbfta||ési
:: ©onfiiéto
Habíand,old|El despijáo de los depepdlénfés, 
manifiesta dó tebeínéro que la medida va á 
pió
convencer al Gobierno dé la justiciá'de !ás“pe- 
ticiosas formuladas.
de cak Aun no se acdr( :̂ gh definitiva acerca dél
§e componen toda clase de máquinas de escri-> balíería señor Rodríguez, salió de paseo coñ particulaf; aunque nadá hay más cierto que la 
biír.-dé cosér^ auf&mátíeas, ^  i, ?- hijogí; del cñpdo señor,,dé- ocho,, yv d|e^ .ipiposibijidad de sostener los gastos ocasipna-
Qr^mófonqs y fonógrafos con súma penécción.tañbs.^ por lá industfSav Cérrándo lora domingós.
Prqcjos muy módicos’. | ' ¡Eíianido el mavorídelos muchachos pasaba Y claro es que Imppniéndose las econoniíáá,
CÓMPÁÑfA, NÜM. 23
4 pián|ró y r> jQ Q e t^
Ppórél imeéo dé la íiávesia que forma la bóvA-:
Libperia 4e lapce
G R A N  .R E A L IZ A G IÓ N  
de libros escogidos, antiguop 
■ y  moderbiOS’.:.ív
Comedias  ̂Dramas y Zarzuelas 
á mitad dé prédo.
ESTENSO SURTIDO DE OBRAS 
EN FRANCÉS
Calle Duque de la Victoria 8 , portal
recurrifíaínGS..ála qué supone la supresión .de 
|da del puente del rio de los Molinos, cercano dependientes, ya que cenando los domingos á 
f̂éiroPA"*  ̂del Norte, cayóse al fondo. las doce y media, con nuestras familias nos 
I : cuantos esfuerzos hiciera el asistente para bastamos para el .deapacho. 
salvar al niño resültarón inútiles, pereciendó Esta resQlücl|ñ la adoptaremos con fióndo 
[los do?.*, ,̂ ; V [ pesár, péró entré que éjios no pueden descaií-
5 A las trés ho^s fueron éxtráidbs ámbós cá- sar los domingos 6 qué nosotros nos arrüine- 
iüáVéres.' ’■' no-dqs-
e.3nsen,puj|s. arruiiiadps .|ds industíiáíes, hartáí-
Tormenté
Af ánochécer sé deséncadénó una fuerte 
menta, menudeando los truenos y cayendo 
Abundante lluvia.
f ' ' -;/i - M :P f u e l2 ^
% Hoy se probarán Jos ca^q^es moippas íe? 
.cíentera^ente adquiriaós
Ekta íraterla mbihíjáé tiéné lá’misióti.de Avir 
\ sar á Jos líescadorés:.^§ evitar (
I Más de San Sebastián
■ don Alfbtlsq. iiegrejsará :
' 4 marchará, dltoñtémeiité a Bu
I Más de Barcelona
riansé nuésjrÓS |m̂  déscáhs4 ' fOítUl-
io bbt el bbligádb Cierre \ '
Despachos oficiales-de Orense dicen queeft 
; élpueblQ de Castiñeira un terrible incendio ha 
destruidO.-tíeintay dos;casaai‘. . .
Éi fuego duró desde las ocho de la noche 
del día, JO, hasta, el día de 
Las pérdidas áop ié^ó^és, :hablen^b’«^ 
.eidÓHumeró?Q ganado yacuno y ¡dé cirda.; v 
, Se,temé que fallezcan yaribs vecinos' que, 
padecen fi¡ra ves queraadürásk 
Machas lamidas han quedado en la mjsérí|. 
Otros perdieron lá cóséchá dé centeno
Telegrama 
Aliénde ha recibíuO un telegrama de la em­
bajada de Fárís anunciajido la 
teína y su acorapañamientdk
llegada eje la 
Firma
;Si el rey se detiene aquí mañana,» firmará va- 
íiQS decreto.̂  de Guerra.
' A Bilbao
Ferrándiz marchará mañana á Bilbao.
AHI irá también Cobiáh para conferenciaí 
que tenían aímaceuada en algunâ  délas casas con el rey sobre.asuníps dél; palacio dé Vllla-í 
incendiadásV '" ’ - | garcía.
B esada
Créese que Besada po regresará á Madrid 
hasta, primeros de Septieriibre, pues quiere 
acompañar á sp esposa cuando ósta dé á luz.
P iésen íaeión
El représentartte de Alemania ha presenta­
do á AUende al capitán Forter, qué irá á Ma­
drid á Cbnferericiar con el ingeniero Beimonte 
sobre los límites de la Guinea española y Ca-
El Síí: Lacím'ya t|enie ya en su poder el re­
glamento qué regirá' para las casas de prés­
tamos. ' .
El rninistrp ha elq îádoIa.Jabpride ,Ia comi­
sión québa cóñfcécionatíóól régiamenío me­
diante el cual se regula,el contrato de Ip  pJéA" 
das corifortne á las disposiciones del^Código 
civil y penai, abarcando Ibs aspectos jurídico, 
mercantil, eociai y gubernativo que debe tenerjmerón., 
dlchollGímttatd- ' : " . *
EUegto^^hío será examinado en un próxi 
mo CQhsejq de ministros, ;
El canje Me lo@ duFÓJS
ónrádib dél■ ■■■
Todos estambs cbnfoímes en que traba jen y 
déscanseii ert proporción: equitativa, cuyas 
condiciones se podrían pactar.
De otro modo ni el Gobierno ni los depen­
dientes, ni el púbiicoinl eadto podrá pretender 
qpe sostengamos Ips éxigencius4e.locaI, con-1 
tííbüciónés, tíefiéndérícia, étC,V cúáhdo ingre-1 
sáfl en las ca jas la mitad de los gastos. j 
; Los.acuerdos coqcjuyentes se tomarán en lal 
brímerá réüúíóú bóe sé’célébré.
" ¿ E l G l o b o -  
' Escribe hoy El Globo: El calendario minls- 
ian .ferial acusa, tetminantej^ Maura se 
áo pirópóné residir füM de Mádntf hasta dentro 
' de dbs niese'Si edntando con la confianza re 
gia, y la suya en ios ministros, á quienes pri
Hoy se ha notado menos animación en las 
oficinas cionde se efectúa; el c^nje dé. los du-l 
ros. ■ ' - ; m" -’k '
Los ilegítimos se han presentado en raenprj 
proporción que los días anteriores.
No han oeunido inbidebtes 





j La reina Victoria, déspuéille descansaf,;jp- 
, seó en aiítoqióvil poref Itosque de BÓTonia.
A las ubfce lomó él trén de Londres, siendo
\ Anochese ĉelebró un banquete á b.prdo dal va del concurso de la presidencia.
' acorazado inglés Queen, asistiendo Linares, el .. Pasarán, pues,-los ineses de Hgosto y Sep- 
gobernad<ír.|l comandánte de Marina, el Vi- tiembre,Ain crisis, siendo raposible suponerla
cecéftsul ingfes, elalmirante y s u s ^ t t^ n to .  ®  tes s t S e s  c S / J
de llevar á cabo las elecéiones municipales.
Divorcio
Importa al Gobierno y es yl tema de actualf- 
i dad, cuanto respecta á la situación dtf^ Hut 
\ se ha creado, el ministro español en Habana,
concu-I El príncipe de Bajjémberg no pu 
rrir.
‘ Bnndaigq Linares y el aliiji|gnte, pambián 
dpüsikftses de cortesía..
”"1ET satóiraparecía britlantísimo» ‘ 
este juyo carácter semioficial.
Iá émbaiatía, éÍE prefecto’ de polteía y: ê  iéJP db̂  
la compañía; del b(o;te...........  ..
Hasta Cáláié la aécfmp’aflá ifrt comisario és- 
pecíal.
De Berlín
El dirigible Persevó/ha verificado hoy tiña 
nueva ascensión en Recnickeudof, llegando' 
hasta í̂ urainleburg..
Do Petfrsburg
Ün desconocido ianzó una bomba en Gi- 
lovskAaosando ocho muertos y variorheiidos.
GrandD
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma- 
«lales en sti depósito Santa M^ía 17, yendíón- 
>e á 40 céntimps botella de un 1 jiro. -
Bjpcípipdedes es^ieeiales : :
DEL AGUA DE LÁ SÁLUD 
depósito: Santa María, 21, con puértá en pafie 
i Molina Lário.
<§ la mejor agua dé mesa, pór áu limpidez y sá- 
^agrmíab^r '1  ’ ’ ' -  ^
r ‘“4preciáble pafá lós convalecientes, por ser 
púlante. . : ' ' ,
un préservativQ éflcazcont|a enfermedades
iosaa. ' . . ...............
^zclada con vino, es un poderoso tóínico-re- 
ítuyente.
'} las énfeEmedadés del estómago, producidas 
f abuac. del tabaco.
 ̂ el mejor auxUiar para !as digesticnsE diJ5-
, ®ue!ve las arsísilias v piedia. aue producen el 
J^e.ortna. •  ̂ ,
Jsandolá ocho días á pasto, ü^apaiece íá ícte-
' tiene rival contra la neurastenia.
tW tri, bptella dé i
El crucero nofte'ámét'&'áiío éfecúélá ¿riar-̂
I dias, zarpará esta poche. «ife
I Ayer estuvieron á su bordo el capitán gene-
¡ n é ^ n á io
. rpediadela madrugada se mpehf 
oficinas de la esiación uc las Deli-
y; él gobernador civil pare dévolver al co-
“"-^"•^lá'Vrsíte.'■ ■■ “ .-V
El empleado de consumos González, que se 
apercibió dei siniestro, hizo varios disparos al
ARTICULOS DE OCASION 
Céfitos novedad para camisas y vestidos.
Spmbrérbs de pajá; últimos iñbdelos.
, , ;^ y « .lp e 6f«e..epte,te.n.azdlv«saspuer- 
de arai.:. P“ ?'|esp“tó aM̂ ^̂
in é̂& y repéve, ítiantHlas de BK d̂st y  Pbño- | -gig ¿e foot ball en que se
iería de Mámia. ___  ] disputaba el campeonato Galiciá-Asturias.
i Tomaron parte én te fiesta i los clubs de 
Pontevedra y  Vigo*
Beeibimiento
:Él Ayuntamiento, la Cáteara de Comercio,la 
DiputaeiÓi) y otras eitíidadés hah acordado r^- 
X ,  ̂.L._ v'enída se anuncia
ARTICULOS PAPA CABALLEI^OS
Primaveras, lanillas, driles, alpácás y de­
más artículos del País y extranjeros.
Los génefos "blancos que trajaája, estafcasa, _____j _____________ _
sin cotepeterióte porfsu c a H ^  y pr^ipá, tos; oarcía'"Kteí^^^
tleiie cpnstantemente en exiáténdas.' -   ̂ f «̂ 3̂ eí día 20. •
, Acaba 4qrecibir^e im PPW surtido pn |  pasará aquí una temporadiía. 
tiras bordadas alta nóvedád.’' ’ ‘ ®
Cádá i^á dehéh mayor aceptación las corsés 
máréá rrári'cesa Jórtiia recta, cuyo esclusivo 
depósjtp e§tá á cérgp dé esta casa. ’
RARA^.'BíA ÍÍA R S E  e n
' Elegante y acraditado Es.íabiecimieíito 
déShar i!/áujces toda España.
TeHiporatiá desde l.° déjtiiío aíBO de-Septiem­
bre.
fuerzas dé la guardia civil, el cuerpo de bom­
beros, los' síSjoréá'Martiñéz Campos y GuUlén 
el comisario dél distrito señor Vidal, el inspec­
tor Vargas Romero, Prietô  Apáricip y oíros.
Los bomberps, dirigidos por el señor Cprtl- 
nes, lograron localizar el fuego, que quedó éx- 
tingüido á las tres, próximameníe*
Las pérdidas son considerables, habiéndose 
quemado los dgpumeníos, libros y bastante 
material de tracción.
T ' Don Antonto V^  Nadal, catedrático de la
 ̂ Las vendedoras de! rpercado no admiten tos universidad de Salamanca, dió anoche en el 
duros, rechazándolos también e! tranvía ur- ŷ t̂eneo una conferencia interesantísima acerca 
ipa^. ^  ̂ , v‘ de los trabajos de investigación científica rca-
r  disgustos y coiitrariedades loé lizadogípor la Escuela ibero-añierícária. „
párrocos de loapueblos ten sfilo encargados Demostró la incultura con que van los alura- 
I de canjear los duros que les presenten sus fe- nosá las universidades, sin más enseñanza 
í ugreses, qjjg ofrecen las rutinarias escuelas anti-
jg ie B lllb a o  guas; condenó la falta de material y éldesor-
I Ha sido declarado' cesante- éí administrador ém  ŷ falta dé éqtiesíón en las asignaturas para 
QiiS-rnféá;'wiéfî b.?b!endo récibido órdenes eí eá̂ udip delbasfiiUéi'aío; declaróse partidario 
, jra ádmífif los; sevilísíios, mostró ai dcHa énséñánza prácticaexhibiendo iinsenci- 
ccmercic un íeíegtema oficial en que se le ilo apárato, para contar todas las operanones
Don Alfpnso marchó á SanvSebastiánv
El rey récjbió eji el G/raWa al dpptpr Moure 
y luego paseó eij automóvil por te población.
Mpurp ha dicho que D. Aifotisp gpza de 
excelértte stiltid.
De Londres
transmitten órdénéé reservadas para que no y un cuadro que pérmite aprender con facili- 
MétlicQ Director dqn José Impefi cálle Cls-|ápépiáradtetiá;,t̂ ^̂  ifiás t̂ie pagándola á dad la química,p.tiiitñ- S_ s . '. • . ' j ‘fpr nute?8» Icuatro pjBWtes. También emimeró los aparatos dé botánica
La reina
Llegó la reina Victoria.
E x p lo sió n
Durante ios preparativos de ascensión ae­
rostática del americano Lovelace, en la Expo­
sición franco-británica, se inflamó el gas,-que­
mando vivos al contramaestre Leonard, á la 
señorita HUI y a! secretario de Lovelace.
La explorión hirió á seis individuos.
De Provineias
M Agosto 1908.
D© S e v ilí^
En la contramina del piso doce de las minas 
del Castillo de Guardas, chocó una vagoneta 
contra el muro, quedando heridos tres obre­
ros.
De Vltopiá
En Noviembre se celebrará un concurso de 
maquinaría.
De BaTeeloña
La poHcia ha verificado varios registros en
qasas de conocidos anarquistas, encohtrando 
papeles'de propaganda.
en tierra.
D e Z a v a f io z á
El presidente de la Sociedad científica de
Periodistas franceses 
Éj el expjfesQ han pasado, los rep.resentantes 
de la prensa fjáncesá que visitarán la exposi­
ción de Zárágo¿a; invitados'por Paraíso.
Choque
En te partétere de peva á Motríco, chocaron 
un automóvil del áerylcip' dé. v|a|eros«de Le- 
queiíio y otro en que iban D. José Fonzar 
y su spbríiía Pfiai'/ ’ '
Doii[ José resultó con úna fuerte eommoción 
cerebral, y Pilar con heridas leves en la ca­
beza.
El vehículo sufrió desperfectos.
A  Deva
Primo, con su familia, sé ha trasladátio á 
Deva.
D©Feppol
En el Proserpina ha llegado el capitán ge­
nerar de Qaliciá' para presenciar los disparos 
que harán los obuses de las baterías que de- 
fiéBdéia entrada del puerto.
Dé Pamplona
Él presidente de !a Audiencia ha telegrafia­
do áFíguérpaencarécíáadoIe la urgencia de 
Jrâ teteî  la, cárcel, que amenaza ruina, á te 
nueva'prisión réciéntéménte terminada.
De la Gopufia
En la segunda sesión de foot ball ganó el 
club de Pontevedra al de la Coruña.
Mañana se jtiéga el partido definitivo.
El buque escuela yankee Jtasca sale para 
Gibralíáf;
De Bilbao
Se aségura que e! reylestará aquí hasta el 25.
La Diputación provincia! ha. recibido 500 
pesetas de don Carlos de Borbón para las fa­
milias de las víctimas de la galerna.
.̂qpm í̂)ta,el qnvío. *T t
De Barcelon
Sumario
; ,Él|uzp0  ̂ el sumario ins-
tíümo contra Manuel Jubranes, por atentado á 
fuerza armada.
Detención
' Han sido detériidPs cuatro individuos que 
presentaron duros falsos, por creérseles cóm­
plices de la falsificación descubierta e.j Ma­
drid.
D aligencia
El Boletín Ofldal publica la diligencia del 
relator sobre la ejecución de RulL
De Madrid
Í4 Agosto 1908 
I ñ e e n d i o
En la cañe de Garibaidi de Tecuán de las 
Victorias han ardido cuatro casas.
Balance
Según el último balahce del Banco de Es­
paña, el oro ha aumentado en 199.110 pese­
tas, la plata en 18.085.159 y los billetes en 
9.257.875.
pi canje
Hoy se han presentado al cambio: en la 
Arrendataria, 10.200. pesetas, de ellas 14.151 
dudosas; en la Casa de la Moneda, 23 225, 
siendo ilegítimas 3 005; en ia Tesorcriacen- 
ítel; &a35i por2 050; en eí Banco, 1,35.000- 
“ ' - "3.645; tóial dé las presentadas, 180.540
■  ̂ " o.  - r v ■—1 l0ílCÍf̂
á 1.300.0Ó0 pesetas.
Cte>mentiú»|:os




K l i  Í O f í m t . É M
g a i i w a n  IB  f l e  ^ f t a o a t o  a g j g g » :
jado por Bustülo para la subasta de adquisi- i íá  al rey en Burdeos y  que le acompañará en 
ción de títulos de la deuda perpetua interior,¡su expedición á Bilbao.
verificada hoy.
^ 1  te i* s ? o s * is m o  b a r c e l o n é s El
Pruebas de artSlleria
gobernador militar ha comunicado al al-«áfA V*. A»A***w f uuciii uui luiBu i u v.»wiiiuu*wwwv
El Mundo publica up despacho de Barcelo- calde que el día 20 se verificarán por la Co- 
na en que se dice que la policía ha descubierto manÁanría d<» Árfíiiprin nnipbfls de resistencia 
á los autores de la bomba que explotó en el 
Golondrina, que son un tal Queraltó y otro.
Qúeraltó es primo de Rull. i
Otros despachos dicen que el descubrimien-j 
to se debe á la policía de Arrow.
d ci e A tille ía prue a
én la explanada con las piezas de montaña re­
cientemente montadas y que alcanzan á nueve 
kilómetros.
B e  B a r c e l o n a
..w - ---------- ----------------------- ^ 1 » Despedida
El descubrimitínto se logró riierced á ® Marsella á despewr d don A e-
tornillos de las camas que estaban en su que marcha á América,
eran iguales á los que cohténíá la bomba»;  ̂ I E xcürsióp
El otro detenido es íntimo de Queraltó y I  Los diputados señores Ventosa'y Catvet 
precisamente hace días pidió un de^Ünq al jefejiriarfharán I9 .semana próxima A Suiza, Alema-' 
de policía.  ̂ in ia  y Aüátriá*.
Los detenidos niegan toda participación en I F a r a  M á l a g a
oc I La tí’aceto de hoy publicará im decreto au- 
Pícese que las detenciones se efectua^^ I mentando en 67.000 ptas. la suma consignada 
tandq comiendo de conservación de las carre-
trabaiqs del juez ..¿e Marina, auxiliado* ^ ojovincía de Málaeá.
cabo de mar y seguido de la ronda de Arrow, 
Haffid enfermo 
Lo Q,ortespond&nda publica un despacho de 
Tángfer, diciendo que Haffid se encuentra en- 
ferjüio de gravedad, por lo cual no ha salido 
de Fez ni ha podido tomar el mando de la me- 
balla encargada de combatir á Abd-el-Aziz.
N o  b a y  p a p e l  m o n e d a  
En el ministerio de Hacienda niegan que 
haya el propósito de emitir un nuevo signo'de 
papel moneda, como lo dijo claramente el mir. 
nistro en las Cortes.
I n s p e é e i ó n
En la segunda quincena de Septiembre ins­
peccionará Martiteg-ii Cartagena y las plazas 
españolas de Africa.
Bolsa dé'M ádiM
teras de lá provincia de Málaga.
■■̂zabESitaBagmipciiPiaa^^
MciarÉ la noÉe
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amortizable............ .
Cédulas Hipotecadás 4 por lOÓ
Acciones Banco de España......
» > Hipotecario...
* Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
» de la C.* A. de Tabacos. 
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias:... 
Azucarera obligaciones;. 
Cambios
París á la vista............... ....... .


























TELEGRAMÁB DE ULTIMA HORA
15 Agosto 1908. ;
D e  i ^ a n  S e b a s t i á n
R eg reso .
Asegúrase que el rey regresará hoy 15 y 
asistirá á la corrida de toros, marchando el 16 
á Bilbao.
A llende
El ministro de Estado marchará el domingo 
á IGuernica y luego ál Bilbao, donde esperará 
al rey.
Acompañ&nte
Nos dicen que el ministro de Marina espera-
C a m b i o s  d é  M á l a g a
Día 13 DE Agosto 
PáTÍs d ía v ista. . . . , de 11.80 á l 2,'̂ io 
Londres á la vista . . . . de 28.12 á 28.16 
Hamburgo Sla vista . . . de 1.376 á 1.378 
DÍA 14 DE Agosto
París I  la^Visíár . . - de 11.80 á 12.05
Lóndires á la vista. , . .
{^rabufgo á la vista . . .
Q R . 0 V . ;
P rec ió  dé jpn M álaga  
(Nota del Banco Bispaho-Amerlcano),— 
Cotización de cornpra.
Onzas . .. . . , . . 111*40 
Alfonsinas . . . . .111*20 
Isabelinas. . < . . 111*75
Francos . . . . .  .111*20
Libras. . . . . .  27*80
Marcos . . . . .  . 136*50
Liras . . . . . .  . 111*00
Reis. . . . . . . .  5*00
Dollars. . . . .  .  , 5*60
D isparo .—La madrugada anterior sintióse 
un disparo de arma de fuego en la calle de 
Pinijlog, no, pudtendp averiguarse quien fuera 
^^'aíitor. ■' ' -
,A ceité .—Él S'nirado ayer én la capital co 
tizóse de .Ir reales en puerta, 
r l 'é lég rám áa .—Por ignorarse él dóníicllló 
los destíntaarips sé encuentra én las. óficl
ndsde telégrafos ios déspáchós diríg^idós á 
Carmen Marín y Mercédes Pérez.
^Expedición,—En breve llegará á Málaga 
utija expedición dé cihcusnta riiflos y niñas del 
HÓspicio de Granada, para tomar los baños de 
mar.
.íio de  cá rru e jes . — La Compañía 
dé Iss siiburbanos ha acordado establecer un 
cairruaje entre Véiei-Málagá á Alhama, com­
binado Con los trenes que desdé Málaga van
á la primera de dichas poblaciones y vicever­
sa. Este servicio empezaráé! próximo día 20.
R eg istrado r,—Ha sido nombrado registra­
dor de la propiedad dé Marquina el qüeló era 
de Torrox, D. José Mena García.
Policía.—El vigilante de tercera clase del 
cuerpo de policía, Francisco Beltrán Payei, 
electo de,Málaga ha sido nombrado para 
eimismo cargo en Granada.
De v ia je .—En éLtren de las nueve y  trein­
ta marchó ayer á Sevilla D. Felipe García Re 
yes.
En el dejas, doce y treinta y cinco vino de 
Ajntequéra D.' RafaplXjarCía Talayera. ‘
el exprés de las seis’salieron 'pata Ma 
drid el exjefe de policía de Málaga P . Antonio 
Ándfadé Parody; D. Pedro Sáenz Báénz 
famUía;\ . , , ^
Para Valencia, D. Salvador Oria Pelayo 
familia. - ,
Para Antequeia, D. Fernando Cascoly don 
jósé Castillo González.
f íe te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer ios siguientes se­
ñores:
Colón.—Mr. Oríar y familia, ddn Pedro Vi- 
la, don Felipe Barra¡ don Pedro Qi! y don En­
rique Ruiz y señora. ,
La' Briíánica.—p . Jesús Oómfz Sánchez y 
don,Custodio Avecilla y familia.
A u to r  cóm ico .—En el éxpréss de, lá tar­
de marchó ayer,áSánSebástián,éIaülÓr:có- 
miep don Antonio López Monis.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores: i „  .
D. Pablo Vignote y familiaj D. Carlos 
Blazquez, D. José Vaca, D. Carlas de Lúea, 
í  ósí f i l t ) .  Pedro Fernández, D. Pedro González, don
de í  376 á 1I 78 Fíancisco Proclascá, D. Manuel López ̂  y fa- 
ae i.á/o  a i.d/o Sanmartín, D,, Francisco López,
D. Pedro Piñero, D .‘̂ appel,CpC|. y familiá, 
D. Julio CásasVD. Aniel Alyarés,i D. Adrián 
O sado y D. Agustín Molina., ; ' ,
IT ren  éspep ia l.-A yer por lamañáqa llegó 
á Málaga un tren éspécial, conduciendo núrae-? 
rosos báñlstás tie Granáda, que .‘regresarán él 
día 28.
. B uque a v e r la d í i^ E l  tuente; vi» 
nantó y el grueso, oieaÍe,hizo ayer quf 
pierá una amarra de popa dél James, 
sarto .éh hlíestrO pueítq, dando el 
gplpázo Contte el muró, que le ayérl 
chas de las aletas dé babor.
Rem isióu.—Han sido reraitidás aipjüzgado 
de Alora, las diligencias qüe eomettó á ins­
truir contra el Ayuntamiento de dich|'villa por 
Eübuestá falsedad en el reparto de 
una vez resuelta la cuestión ptévia . 
legación de Hacienda de esta provin 
E l negocio do p a sa s .—En la f 
Comercio se reunieron ayer tarde ! 
ciántes y exportadores de pasas, al 
discutir y aprobar las bases establ 
la Junta de D efénsa en el día anteric 
La presidencia fué ocupadq^pr |don Gui­
llermo Reín.
El gremio, aceptó las bases prppuestas/ 
que son: . .
1. ®; El peso neto de las cajas consistirá qn
én diez kilos. r » , .
2. ® El contenido ha de serprecisainente de 
pasa moscatel,' sin? mezcla de otras clases, ni 
dp pasas de la anterior cosecha.
3.® Debe hacerse una cuidadosa selección 
dél fruto con objeto de que cada clase no c(^- 
tenga pasas inferiores en calidad á la que 
tímaraénte le corresponda. - ' .
Todas las cajas serán pesadas antes ae 
retirarlas por los comerciantes y exportadores.
Se aceptaron también los precios marcados 
á las cajas y que insertamos.
Luego se discutieron vanos extremos rela­
cionados con la práctica de las citadas bases, 
y después de acordar un voto de gracia para 
la comisión gestora y otro para el presidente 
de;la Cámara de Comercio<,se levantó la se- 
sión. .
D enuncia.—Luisa Fernández Ruiz ha de­
nunciado á la policía óue ai pasar_ayer su 
abuela ;Carmen Navas por la calle de Salaman­
ca se Vió agredida por Francisca Campos y eu 
madre, las cuales lé golpearpn despiadada-
“ con posteridad la Francisca y su madte'se
presentaron en el domicilio de
Sellos Claveles,3á, y con un cuchillo pretenT
dieren herirla.
H a y  d escanso .—La Asociación de depen­
dientes én contestación al recurso interpuesto
respecto al «abajo mañana domingo, ha rec ­
ibido dél ministro de la Gobernación el si­
guiente despachQí «Telegrafío 
civil para que se cumpla ley 
‘ical, aunque seguramente lo procurará dicha
^^No*puéden pues abrirse los
tos mañana domingp, ;io obstante las fiestas
que se celebran*
iíREI te m p ó rá l.—A causa del temporal, ayer 
tarde regresaron precipitadamente al puertolos 
vapores pesqueros.
donséjb  de I n d u s tr ia .  -  Bajó lá Pfesir 
dencia del señor Rein se reunió ayer tardé ,ei 
C onsto de Industria y Comerció. .
La presidéricia (jió cuenta de, la ponstitecióp 
^lájünta de d é fen sa f  é 4^







Edicto del Negociado de Beneficencia de la Di- 
‘“ i ’t S S S n  Seectón de Pósito, .obre non.,,
bramiento de personal. '
para k  rae.ud.el0n
‘''ia U c to S S a  .Icld ia dt.olazo voluntario párá la recaudación de los arbi­
trios municipales^sobfe carruajes de lujo y alqui-j
cita á Diego Pérez Manzáno, Antonio Buendia Bo- 
nufa ía) Marcc/iTio y Cristóbal Benitez Barrsnco; el,
pona á Juan Escaño Núñez y el de San Roque a jóse.,
arrenlmarfo de consumos «Jé Vélsz-Málaga. 
anuncia la cobranz^a dél reparto do extrarradio. 
—Extracto de los acuerdos adoptados por los
Ayuntamientos y Juntastmunicipaley.de Antequera
y, ¿g Jos industríales,dé Vélez-Málaga,
declarado fallidos por la Hacienda
_ese agricultor que iba á casarse contigo
no hay náda de.lo dicho; ¡láe ha plantado!;
R e g i s ^ i í O
Juzgado de la Alameda .
 ̂Nacimifentosi Fernándo pongU^rcas,vAnteni{^
T ara Titttéhez Frántisco ■ Asenéio ̂ González, ■ Auto-.; 
nio MLtm Reyes, José Sánchez Piña y Luisa Gara-;
*^°Drfuíiciones:’ Dolores 
Ruiz Arrebola y carmen CampoZ Fernández.
: Ñacimientós: Josefa Moreno ̂
Defunciones: Antonio Rueda Cué^as. ,
jyiatrimohiós: José Pendón Blancáí; con Cándida 
pómínguez Rodríguez
¡ S S Í ’í ^ t o t  a S S & i d o f  í ó t  1. m h«a.
aprobando el Gpnséjó Id labor del señor Rein.
Tambiéri^se áprobó él irifórme pre^ntado 
por el secretario señor González, sobre los 
contadores de águas.
Estado deíiiostrativó de lás reses 
día 13, su peso .qn 9apa| y derecho de a^udo pw 







Todas las secciohés celebradas anoche en 
este téátró Se vieron muy concurridas, predo­
minando en el concurso el elémento forastero.
Para hoy se anuncian dos variadas fd,hplQ“ 
nes de tarde y noche, con escpgidó programa. 
Oi|i0á*'at60rafo Ideal
En las secciones dé tarde y nóche Qoe se 
celebrarán hoy y mañana domingp ,en este fa­
vorecido salón:- hádecidido la e m p r e s M *  
bir lo mejor de la extensa colección de^péli- 
culas que ha adquirido para Ips 
ios con cuyo motivo no dudamos fino la con- 
P r e m k  setSVmby y qüe ésta saldrá
altaménté satiáfécha. _ . . ___
Lâ  empresa obsequiará á los asistentes PPn 
preciosas postales.
küogramo  ̂pe-
*® ^ cwdoZ; péSo ff79,000 ■ k ilo p ^o s ; í^éilWa*
^^amones y « u t ld o s ,  672,000 kilogramos; peX 
setas 67,20.
, 3S pieles, 9,QP.pe8etas..Total dé peso: 5.698,500 kilogramos*
Total de adeudo: 552>24 pesetas.
Recaudación obtenida en el éia de la fecha, pgr;
pesetas.
Por permanencias,
Por exhumaciones, 2 7 ^ .
Totíd; 598,00 pesetas. ^ ______
E l  U á v e F o
^ehiátídó Rodríguez
SANTOS, 14 y GRAÑ,^A, Sl^í^LA Q A  . 
aSSecimiento de Ferretérta, Bateri^ ae C(h: 
ciña y Herramientas dé todas clases.
Para favorecer ai público con precios muy 
taiosos 8C‘ venden Lotes dé. Batería de Cocinâ
90-12,90 y 0 ,75  en adelante hasta ^  Ha»* 1
Se hace afi bonito regaló á todo cliente quecomj
‘’’E S ' . S S p ó L r d e & , . . . o  oriental.
^E C T Á C Ü L O S
teatro  AZA,—Compañía cómico-liri,
^*AÍsB“ c h ^ * c ú » ^ : f ta  virgen de Utrera*,
A las nueve y meüM^*La inanzana de oro»#
A las diez y médiarVLas bribonas».
A las once y media: ^  Al agua patos!
TEATRO-CÍRCO L A t o  -  Compañía ecuestre^ 
gimnástica, acrobática, í^ímica y musical, dirigida;|£lllAUO0 VIVC4y HWfc •
por doña Micaela R. de A w a -  ,
Esta noche, í  las nuevei\función entera. ¡ 
■Entrada dé grada, 50 c é i t a  anfiteatro, 75.  ̂
CINEMATOGRAFO PASOpÁLINI.-(Situado efl 
la Alámedade Carlos Haes;)\ ,
Esta noche'se verificarán cuatro, secciones. 
Bhtraüa de preferencia, 30 cél^timos; general, 15, 
CINEMATÓGRAFO IDEAL.-MSiteado en la pla­
za dé iQS Moros.) 
Sección cóhtinuocK uu fiti á todaá las noc%8, empezandd
'ú4ás siéte y media y exhibléndope v̂ pee magnifitíj 
películas, regalándose además preciosas póstale*̂  
' Frefétená#': 25 céntimos.—GéneraiixlO idea, 
SALON NOVEDADES. — (Situado frente al
Una mujer dice á su marido:
—Eres un hombre sin carácter. Si te habte un 
aiíilgo de un Asunto cualquiera, le dices: «Tiene uS mucha razón.» Si otro te^dice t contrario, 
también lé contestas: «'Tiene usted mucha razón, =̂. 
tSe présenta un .tercero, y le das Ja ,mismá .res^
■ puesta;—iTiepes,mucha razón:
-^ s e  fatuo de Enriqu6Agasta;sveinte, ipil durqs j
Un farsante. Lo hace pata hacer creer á ía - 
gente que tlene mucho dinero; ̂ ,. . ..  ̂ ?
tro Vital Aza,) , .
Esta noche sé verificarán puafro secciones, et 
pezando laprimera á las ochoy epárto, «xhlbid 
dose magnificas .películas y presentándosé cél
btes artistas dél género de variedades. , ,
Platea con epafro entradas, 2,50 pesetas; butac 
eda entrada, 0i50; eritrada'genéral, O,20.
1 CINEMATOGRAFO LA ROSA.—(Situado en 
MúeHé'iltfíeredia.), - , ,
¡ ToáásTaimqches 'se exhibirán seis -películas 
hkrán su presentación notables ¡artistas de van
CIRCO ÉCUESTBE.—(Situado en ej Muelle 
i Heredte*) Dirl^do por don Juan Féssi. ;
'Ésta noche se verificarán cuatro secciones, e 
pézandqja prímera,á las ocho y cuarto.
Ip l AZÁ dé  ¥ oUOS. — Mañaha domingo, ál 
‘ cuatroyiinédía dela.tarde,- sé verifipará unacofi 
dSde Veis ^villos-toros de Otaolaurruchi, 
serán esioqúé^os pót «Tlores*, «Mojinp chico»
^íiStraia de .̂50 _ id en ^  s|
lj25ídeni. Media4e sombra, 1,25 idem; Media 
séL0,75(dem.
Iilylil - T'
Tlpogri>Jía de El Popular
W  T E IFK
, G r ik n d .  P r l x
La más alta peeompensa
U e í i l l a s  d e  O r o  y  D ip l o m a s  d e  H o n o r  y  O r a n d e s  p r e m io s  e n  P a r í s ,  H á p o le s ,  L o n d r e s ,  B r u s e la s ,  L i ^ a ,  M i l á n ,  M a d r i d  y  B u
A r m o n lm u s ,  M a g n í f lo o s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n
A PLAZO S Y  ALQUILE R E S .-D E P Ó S ITO  EN M A L A G A .-C A L L E  MARTINEZ  DE LA  VEG A^IZ^JPRIM ETO
c o m p a ñ ía  s in g e r
de máquinas para cosei*
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
M álaga , 1, A n g el, 1. ■
A n te q n e ra , 8 , JLneena, 8 .
K o n d a , 9, C ai’i*era f isp in a l, 9. 
V é le z á lag a , 7, M ercaderes, 7 .
coserMáquinas S I N G É R  Y W H E L E R  &  W I L S O N  p a ra
E x c lu s iv a s  de  la  OOMPa S Í A  S IN G E R  ¡DE M Á G U IN A S P A R A  QOSBR  
Todos los modelos á pesetas 2.B0 sem analos-Pídas o ©1 catálogo Uustrado, quo so da ^
n & q a ln s s  p a r a  to d a  I n d u s t r ia  e n  q u e  so em p lee  l a  e o s tn ra .-S e  ruega al
todoLstlIos: eucaies, realce, maUces, punto vainica, etf., ejecutados con la máquina B o m is tlo a  1,0).m a e o n t ia l ,  la misma que se emp ean
_ 1 t  ̂31 1 ̂  1 St 1 « i K H  O 3 H1 O ti nrPtl rf » R f! fi Ve.5iÍÍ f V ü ÍPaS SI mÜ afCS. —
de IUUU¡> CamUOs iaam,í.avwm| «̂****n# --------J Trr-/ : ■
mente.para las familias en las labores de ropx blanca, prendas de ve$iir y otras similares. _ t *t3'  tream A "Ñ" A
E ST Á B D E G IM IE N T O S E N  T O D A S D A S  P R IN C IP A L E S  P O B L A C IO N E S  D E  E S P A N
L ' _-l_á      -I íi¿ ,'i   "
COMPAÑIA SINGKf
,, de máquink3 pái?a qosor
lí|¿ ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENT̂
■̂■'1 P lM álagaj 1 ^ i * *  o ' '
A rn tcgnera , f ,
M onda. 9 , C a r r e r a  ^» ]^ iná l, 9.  ̂
V é l é n - i l á l a ¿ a ,  7, M eicaderem ? 7.
VINO DE PEPTOÍÍA
O M v m & A
--------------— ----------------
Usx9tí r»dlstsmdUté
....  . .... - c aAii'" 13* JBáadrld'e**Fi?lmei?a y única íÍPaljr3Uiá0Í̂ ^
L a . o , a t o ^ F ^ ^ ^ ^ ^ ^  pd. deí vapor y 00,4
P R E M IA D O  CON M E D A L L A  D E  ORO E N  E L  IX  C O NG RESO  
IN T E R N A C IO N A L  D E  H i g i e n e  Y  D E M O G R A E Í A,
C E L EB R A D O  E N  M A D R ID  E L  A N O  1898
»  » fi M S I  *  G R A N U L A R  E T M y L S C t B T E
------------------ ^ ----------------------------------------------------------- —  M  ---- --------------------------- —  , ,  ■,
E l  m ^ o r  d ig es tiv o , r e f t e s c m te  y . o d ü á fiid o . E s  e s ta  M a g n e s ia  la  fm e jo r  p r e p a r a d a  y  m á s  g ra d a  d e  to d a s , s i e n d o ^ ^ ? ^  p r e m  . m s s
FRASCO, PESETAS 0,75. SIN R IV A L ENTRE' TO C A S SUS SIM  L A h g S  '
D e p ó s i t o  C é n t r a t e  Laboratorio Farmacéutico de F. del Eío Gruerrero; sucesor de óonzalez Marfil. Compañía ¿ • , g  ,
,nin¿as*
Sociedad A n ó n iin a  Flofida."G6RBOBi
pr im e r a s  m a t e r ia s  para ABONOS.
SXJPKRFOSFATOS de . todas. graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
' S A L ^S  B e  p o t a s a  y
concentrados para todos los cultivos, 
garantizando su riqueza.A B O N A S
S ^ é n r s i ü  e n  M á l á g á ,  S á U t r é '’0
^"íepdsito: en Bonda barrera Is p in e lj 63
, d̂ trd&gé' ĴtsiíPt̂  puedan.- ct^ét dj^s 
eleriís/ítio qm crécen, sifí^^aepíh sea milagífa^ 
sMa y emisnaf. cón cono-
Hanam, m sidnes, r e s t r e ^ ,
dase lae3a.,^sfMn tocar pamas tos ĵ SObOs
l e l o s  OI09; ésdós d^iéndém e gradualmente, 
d á tr ^  fíbras otusculares, rasadrh 
IL fia p m g  gt^dan agra^ 
les para séempre, hdom^eiMtd9 fas 
di^noaií&s óre&á i^ e  h  m á^ría  de ^ o t m  
ieñarfftca de te íh s ejes del mando |
- - - - '  ^  ae
D. i n to É  B la ie o é iü á
O iru jano  D e n tis ta
IdUP o tfd  fdf p r e d ^ t  e! pdrflimado 
m o if a l í to b E  de ̂  eímntégdHúrsannsúto
posee el acompaña
O  O 'g) 0 , 0  C3,0 [ 0  o  o  0 : 0  O  0 ,0 j0
M éságeries' Marítimes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este
Ruerto á todos tes de su itinerario en el lediterráneo. Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva^Zelanda, en 
cpmbinacióa con tes de la COMPAÑIA
deMá-
rara inrormes y más detalles pueden dirigirse a su rep:
JiillliMiiiiaAiillliAÜ
iresentanteOña i
Representante en É s ia n a j P  Qre^ M ar­
tín , Vela^ico y Compañía "
Legalmente autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran- 
dea conocimientos en la clínica 
dental.Sexonstruye desde un diente 
hasta dentaduras completas, á 
precios muy económicos*
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
portes últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
. Mata Nervio. Para; quitar hb! 
doter.de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasá á domicilio, ú las casás 
de Beheficenciá y á tes pobres 
,dc solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos ^  - \
ANTONIO VISÉDO
_ _ ^  m T-» T Í-» T o  7X1 A í
B
t i e r r a  áó vizio de L eb rijá  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: deSíe 5‘reales arroba 
^Oepó8Íto éñ Málaga: M e ó ­
les 19. Establecimiento de Angel
R O E  L E G H A U X
S e  v e n d e
'PT T E  G T  R I G I S  T  Al 
instálacionés y teparacionesúe luz eléctrica, timbres Y 
Extraordinario surtido en ventila dores de sobre-mesa yGran variedad en aparatos de Alumbr^o y c^eteccte i^^  ,
. a l T a S S S l " -
trica.
Almoneda
de todos tes muebles de una 
’sa completamente nuevos y 
perfectas condiciones, lû í 
Luis. XV. $plo por veinte dias- 
Rázórt NueVa
1. M O L IN A  L A R 4 0 , 1.—M A L  A G A
Se vende i
un PIANO en la calle Nifio, 
Guevara núm. 2. ' '
La Fabril Malaguaña
Gt Uyí F ñ b rico i du  c u h u d Q  d 6  p ) ^ s
26, Torrijos, 26 (antes Cürreteria)!— ^  ,; 
Gfáhdes existencias en calzado elaborado en esta Fábrica á oa
precios siguientes 
 ̂ Gidzad
 ̂1 .4a  s a n g ip © O ®  l á  v M a
El más poderoso de lps,clepúr9$ivps ; . , .
2 a r z ^ á fH llá R o ía ^  YbdtíHi de P o ta s io
nortAsítn pn todas las Farmacias,
un, DOSjCAR cqn. cuatro asientos 
y arreos correspondientes, tbdo 
en buen estado.
Para tratar. Farmacia calle 
Ancha del Carmen núm. 37.
LO para Cáballeros desde 5j00 á 25 pesetas 
* » .» Señoras ». 1,00á 20 . ?
» » nifias'yniños» 1,00á 15 : »
Se hace á medidas en 24 horas ú precios de Fábrica,: No comprar 
calzadq sin visitar^ntés eSá importante
Se a>l.qLiüla>
una cochera capaz para dos co- 
éhéfi y seis Canallos, en lá casa 
ni'im ñO. dp calle Ancha dél Car-
Tónieo-Óenit' d.el Dr. Morales
Cfclebres pildoras parft la completa y segura curación̂ e las
E n f e F m e d a i i e s  s © c i ? 0 t a s  ^
huentaudo áfios dé éxito y son- el asombro de los enfermos l .iempLn.Principalea boticas A 8o reales caja, y .se remiten , p̂ r correo á todas
liíSspondencia: Caretas. sW M^ríd/ k k i i á r ^ ^ ^
T a l le r  de p in tu ra  i
DE
Jan̂
Habitaciones, al óleo, bar^ 
temple; dorádbs de todas ci^ 
injitacipnes á mármoles y 
fas, parecido extraprdinai 
transparentes de todo lo co 
niénte ál arte de 
maypr cQmodldad de los 
cliéiites Se tieneii preparada 
efectp muestras, de hierro, a 
tade lá colocación de los o 
■los, y para Ja mayor Weveda 
la coteCációni Los trabajo, 
hacen tanto hbiitro  ̂ ■ 
de ia poblácián. 14, Grafflai
Se vende papel para 
volver, á tres pesetas la ai 
ba en teifnpj^nta deéstú;
..•íAdínn.
